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Parlamentarias 
 
Comisión de Relaciones y Culto de la Cámara de Diputados (noviembre 
2011 – mayo 2012) 
 
 
 
Tipo Origen 
  Ejecutivo Diputados Total 
comunicación       
declaración   138 138 
resolución   91 91 
petición        
ley   40 40 
Total   269 
 
Cuadro: elaboración propia 
Fuente: Secretaria de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación 
 
 
Proyectos de declaración 
 
Expediente: 5350-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 165  
Fecha: 02/11/2011 
EXPRESAR PREOCUPACION Y REPUDIO POR LA SENTENCIA DICTADA POR EL 
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE VENEZUELA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2011, POR LA CUAL SE INHABILITA AL CIUDADANO LOPEZ MENDOZA PARA 
EJERCER CARGOS PUBLICOS. 
 
Expediente: 5365-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 165  
Fecha: 02/11/2011 
EXPRESAR RECHAZO A LA PRESENCIA DE LA FRAGATA DE GUERRA "HMS 
MONSTROSE", PERTENECIENTE A LA FLOTA INGLESA, EN LOS ESPACIOS 
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MARITIMOS CIRCUNDANTES DE LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH 
DEL SUR. 
 
Expediente: 5523-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 171  
Fecha: 10/11/2011 
EXPRESAR ADHESION A LA DECLARACION DE LA UNASUR DE FECHA 30 DE 
OCTUBRE DE 2011 EN LA CUAL LOS PRESIDENTES DEL BLOQUE REITERARON 
"SU FIRME RESPALDO A LOS LEGITIMOS DERECHOS DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA EN LA DISPUTA DE SOBERANIA CON EL REINO UNIDO DE GRAN 
BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE SOBRE LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL 
SUR Y SANDWICH DEL SUR Y LOS ESPACIOS MARITIMOS CIRCUNDANTES". 
 
Expediente: 5542-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 172  
Fecha: 14/11/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL DISPONGA DIRIGIRSE AL 
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Y POR SU INTERMEDIO AL 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE TEXAS, CON EL OBJETO DE REQUERIR LA 
CONMUTACION DE LA PENA DE MUERTE IMPUESTA AL CIUDADANO ARGENTINO 
VICTOR HUGO SALDAÑO. 
 
Expediente: 5546-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 172  
Fecha: 14/11/2011 
EXPRESAR REPUDIO POR LA DECISION DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 
IRLANDA DEL NORTE, DE ENVIAR AL PRINCIPE GUILLERMO A LAS ISLAS 
MALVINAS, PARA TRABAJAR EN EL EQUIPO DE BUSQUEDA Y RESCATE DE LA 
REAL FUERZA AEREA BRITANICA. 
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Expediente: 5643-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 176  
Fecha: 18/11/2011 
DECLARAR DE INTERES DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
NACION LA CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCION DE TODAS 
LAS PERSONAS CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS, IMPULSADA POR LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y APROBADA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2011 POR LA 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). 
 
Expediente: 6012-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 186  
Fecha: 05/12/2011 
EXPRESAR INDIGNACION Y SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO Y GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA DE COLOMBIA ANTE EL ASESINATO POR PARTE DE LAS 
AUTODENOMINADAS "FARC" DE CUATRO REHENES. 
 
Expediente: 6114-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 189  
Fecha: 12/12/2011 
EXPRESAR RECHAZO AL ANUNCIO DE GRAN BRETAÑA DISPONIENDO AMPLIAR 
SU INJERENCIA COLONIAL EN EL ATLANTICO SUR, EXTENDIENDO LA LLAMADA 
ZONA DE EXCLUSION EN DERREDOR DE LAS ISLAS GEORGIAS DEL SUR. 
 
Expediente: 6165-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 192  
Fecha: 16/12/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECISION DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA 
ORIENTAL DEL URUGUAY, DE NO PERMITIR EL ARRIBO A SUS PUERTOS, DE 
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BUQUES CON BANDERA DE LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL 
SUR, BAJO EL DOMINIO BRITANICO. 
 
Expediente: 6166-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 192  
Fecha: 16/12/2011 
EXPRESAR REPUDIO POR LOS ANUNCIOS DE LA EMPRESA PETROLERA 
ROCKHOPPER, SOBRE EL HALLAZGO DE HIDROCARBUROS EN INMEDIACIONES 
DE LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR. 
 
Expediente: 6180-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 194  
Fecha: 28/12/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA REUNION ENTRE LOS PRESIDENTES DE LAS 
REPUBLICAS DE BOLIVIA Y PERU, EN LA CUAL SE RESPALDA LA BUSQUEDA DE 
UNA SOLUCION AL STATUS DE MEDITERRANEIDAD DE BOLIVIA. 
 
Expediente: 6199-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 195  
Fecha: 03/01/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LA CONDENA DE PRISION QUE RECIBIERA EN 
ECUADOR, EL SEÑOR JAIME MANTILLA ANDERSON, DIRECTOR DEL "DIARIO 
HOY". 
 
Expediente: 6211-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 195  
Fecha: 03/01/2012 
EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL EX PRESIDENTE DE ITALIA, 
OSCAR LUIGI SCALFARO, OCURRIDO EL DIA 29 DE ENERO DE 2012. 
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Expediente: 6216-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 195  
Fecha: 03/01/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LAS DECLARACIONES DEL PRIMER MINISTRO DE GRAN 
BRETAÑA DAVID CAMERON, EN LAS CUALES CALIFICO DE COLONIALISTAS A LOS 
RECLAMOS QUE REALIZA ARGENTINA POR LA SOBERANIA DE LAS ISLAS 
MALVINAS, GEORGEAS DEL SUR, SANDWICH DEL SUR. 
 
Expediente: 6221-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 196  
Fecha: 02/02/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA NEUTRALIZAR LA EVENTUAL 
POLUCION DEL RIO URUGUAY ANTE LA FUTURA HABILITACION DE LOS 
PROYECTOS DE MINERIA A CIELO ABIERTO LAS PALMAS Y VALENTINES DE LA 
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. 
 
Expediente: 6228-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 196  
Fecha: 02/02/2012 
EXPRESAR REPUDIO AL ANUNCIO DEL GOBIERNO BRITANICO DEL ENVIO DEL 
BUQUE DE GUERRA HMS DAUNTLESS HACIA LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 6233-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 196  
Fecha: 02/02/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA DETENCION DEL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE PALESTINA Y DE VARIOS LEGISLADORES DE ESE PAIS POR 
PARTE DE AUTORIDADES ISRAELIES. 
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Expediente: 6237-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 196  
Fecha: 02/02/2012 
EXPRESAR REPUDIO A LOS AGRAVIANTES DICHOS VERTIDOS POR EL PRIMER 
MINISTRO INGLES, DAVID CAMERON, QUIEN CALIFICO COMO "MAS QUE 
COLONIALISMO" AL JUSTO RECLAMO ARGENTINO EN RELACION A SU 
SOBERANIA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 6241-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 197  
Fecha: 03/02/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA INFORMACION SOBRE GASTOS MILITARES DE 
VARIOS PAISES MIEMBROS DE LA "UNION DE NACIONES SURAMERICANAS 
(UNASUR)", AL CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO EN MATERIA DE DEFENSA. 
 
Expediente: 6249-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 198  
Fecha: 07/02/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA CAIDA DE LA INVERSION EXTERNA QUE 
LLEGO AL PAIS DURANTE EL AÑO 2011, SEGUN EL INFORME DE LAS 
TENDENCIAS MUNDIALES DE INVERSION PUBLICADO POR LA CONFERENCIA DE 
LAS NACIONES UNIDAS PARA EL COMERCIO Y EL DESARROLLO. 
 
Expediente: 6252-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 198  
Fecha: 07/02/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LAS DECLARACIONES EMITIDAS POR LOS PAISES 
QUE PARTICIPARON DE LA XI CUMBRE DE LA ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS 
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PUEBLOS DE NUESTRA AMERICA, SOBRE EL APOYO A LA REPUBLICA ARGENTINA 
EN SU RECLAMO POR LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR, SANWICH DEL 
SUR Y ESPACIOS MARITIMOS CIRCUNDANTES. 
 
Expediente: 6270-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 199  
Fecha: 08/02/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA CONDENA DEL JUEZ ESPAÑOL BALTAZAR 
GARZON, QUE LE IMPUSO EL TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA. 
 
Expediente: 6271-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 199  
Fecha: 08/02/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LAS MANIFESTACIONES DEL PRIMER MINISTRO 
BRITANICO DAVID CAMERON, AL ACUSAR A LA ARGENTINA DE COLONIALISTA, Y 
OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
 
Expediente: 6273-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 200  
Fecha: 13/02/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS CONDUCENTES A 
DAR POR TERMINADO EL ACUERDO DENOMINADO "DECLARACION CONJUNTA 
ENTRE LAS DELEGACIONES DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL REINO UNIDO DE 
GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE", SUSCRIPTO EL DIA 15 DE FEBRERO DE 
1990 EN MADRID, ESPAÑA. 
 
Expediente: 6288-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 201  
Fecha: 14/02/2012 
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EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE WILMAR VILLAR, DISIDENTE 
CUBANO DETENIDO EN HUELGA DE HAMBRE, QUE SE MANIFESTABA CONTRA EL 
REGIMEN DE RAUL CASTRO. 
 
Expediente: 6289-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 201  
Fecha: 14/02/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR EL AUMENTO DEL PODERIO NAVAL DEL REINO 
UNIDO DE GRAN BRETAÑA EN LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 6298-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 201  
Fecha: 14/02/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA SITUACION QUE SUFREN MILES DE NIÑOS Y 
NIÑAS DE PALESTINA EN CARCELES ISRAELIES. 
 
Expediente: 6326-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 202  
Fecha: 15/02/2012 
EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL PRESO POLITICO CUBANO 
WILMAR VILLAR MENDOZA, QUIEN REALIZABA UNA HUELGA DE HAMBRE. 
 
Expediente: 6375-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 205  
Fecha: 22/02/2012 
EXPRESAR RECONOCIMIENTO POR LA LABOR QUE REALIZA EL JUEZ BALTAZAR 
GARZON CON RESPECTO A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
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Expediente: 6380-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 205  
Fecha: 22/02/2012 
EXPRESAR ADHESION A LA "DECLARACION ESPECIAL DE LA XI CUMBRE DEL 
ALBA-TCP SOBRE LA SITUACION COLONIAL EN LAS ISLAS MALVINAS" DE FECHA 
4 Y 5 DE FEBRERO DE 2012, EN LA CUAL LOS PAISES MIEMBROS REITERAN SU 
APOYO AL LEGITIMO RECLAMO DE LA REPUBLICA ARGENTINA AL DERECHO A SU 
SOBERANIA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR Y 
LOS ESPACIOS MARITIMOS CIRCUNDANTES. 
 
Expediente: 6381-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 205  
Fecha: 22/02/2012 
EXPRESAR ADHESION POR LA DECLARACION DEL SECRETARIO GENERAL DE LA 
ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS (OEA), JOSE MIGUEL INSULZA, EN LA 
CUAL RATIFICA EL RESPALDO DE LA REGION AL LEGITIMO RECLAMO DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA EN RELACION A LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 6382-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 205  
Fecha: 22/02/2012 
EXPRESAR RECHAZO A LA DECLARACION DEL PRIMER MINISTRO BRITANICO, 
DAVID CAMERON, EN LA CUAL MANIFIESTA QUE LA REPUBLICA ARGENTINA 
TIENE UNA ACTITUD COLONIALISTA CON RESPECTO A LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 6383-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 205  
Fecha: 22/02/2012 
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EXPRESAR RECHAZO Y PREOCUPACION ANTE LA CRECIENTE MILITARIZACION 
DEL ATLANTICO SUR POR PARTE DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 
IRLANDA DEL NORTE CON RESPECTO A LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 6408-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 206  
Fecha: 23/02/2012 
EXPRESAR REPUDIO Y PESAR POR LOS HECHOS DE VIOLENCIA Y LAS MUERTES 
SUCEDIDAS EN LA REPUBLICA ARABE SIRIA A RAIZ DE LAS PROTESTAS 
POPULARES MASIVAS Y LA REPRESION DEL GOBIERNO. 
 
Expediente: 6410-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 206  
Fecha: 23/02/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA REAFIRMACION DEL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA DE CHILE, SEBASTIAN PIÑERA ECHENIQUE, DEL APOYO DEL PUEBLO 
CHILENO A LA REIVINDICACION DE LA SOBERANIA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS, 
GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR Y ESPACIOS MARITIMOS CIRCUNDANTES. 
 
Expediente: 6420-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 206  
Fecha: 23/02/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LOS ATENTADOS A LAS EMBAJADAS DE ISRAEL EN 
NUEVA DELHI - INDIA - Y EL INTENTO DEL ATAQUE FRUSTRADO EN GEORGIA - 
TIFLIS -. 
 
Expediente: 6423-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 206  
Fecha: 23/02/2012 
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EXPRESAR PREOCUPACION POR LA SITUACION DE LA PRENSA EN LA REPUBLICA 
DE ECUADOR, AL SER SENTENCIADO EL DIARIO "EL UNIVERSO", AL PUBLICAR 
UN ARTICULO PERIODISTICO SOBRE EL PRESIDENTE RAFAEL CORREA. 
 
Expediente: 6425-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 206  
Fecha: 23/02/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA VIOLENCIA Y LOS CRIMENES DE LESA 
HUMANIDAD COMETIDOS POR EL REGIMEN DE SIRIA EN DISTINTAS CIUDADES. 
 
Expediente: 6432-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 206  
Fecha: 23/02/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR EL FALLO JUDICIAL DICTADO EN LA REPUBLICA DEL 
ECUADOR, QUE CONDENO A DIRECTIVOS Y PERIODISTAS DEL DIARIO "EL 
UNIVERSO". 
 
Expediente: 6444-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 207  
Fecha: 24/02/2012 
EXPRESAR RECHAZO POR LAS DECLARACIONES DEL PRIMER MINISTRO 
BRITANICO, DAVID CAMERON, AL HABER CALIFICADO DE COLONIALISTA A LOS 
LEGITIMOS RECLAMOS ARGENTINOS DE SOBERANIA SOBRE LAS ISLAS 
MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR. 
 
Expediente: 6457-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 207  
Fecha: 24/02/2012 
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EXPRESAR REPUDIO POR UN NUEVO INTENTO DE EMPRESAS BRITANICAS PARA 
INTEGRAR AGUAS ARGENTINAS. 
 
Expediente: 0001-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 1  
Fecha: 01/03/2012 
ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR: DECLARACION DE 
USHUAIA. REIVINDICACION DE LOS DERECHOS SOBERANOS DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA. 
 
Expediente: 0093-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 1  
Fecha: 01/03/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LOS ATENTADOS A LAS EMBAJADAS DE ISRAEL EN 
NUEVA DELHI - INDIA - Y EL INTENTO DEL ATAQUE FRUSTRADO EN GEORGIA - 
TIFLIS -. 
 
Expediente: 0098-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 1  
Fecha: 01/03/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LAS DECLARACIONES EMITIDAS POR LOS PAISES 
QUE PARTICIPARON DE LA XI CUMBRE DE LA ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS 
PUEBLOS DE NUESTRA AMERICA, SOBRE EL APOYO A LA REPUBLICA ARGENTINA 
EN SU RECLAMO POR LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR, SANWICH DEL 
SUR Y ESPACIOS MARITIMOS CIRCUNDANTES 
 
Expediente: 0100-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 1  
Fecha: 01/03/2012 
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EXPRESAR BENEPLACITO POR LA INFORMACION REVELADA SOBRE GASTOS 
MILITARES DE VARIOS PAISES MIEMBROS DE LA "UNION DE NACIONES 
SURAMERICANAS - UNASUR -", AL CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO EN 
MATERIA DE DEFENSA. 
 
Expediente: 0101-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 1  
Fecha: 01/03/2012 
EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL EX PRESIDENTE DE ITALIA, 
OSCAR LUIGI SCALFARO, OCURRIDO EL DIA 29 DE ENERO DE 2012. 
 
Expediente: 0102-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 1  
Fecha: 01/03/2012 
EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE WILMAR VILLAR, DISIDENTE 
CUBANO DETENIDO EN HUELGA DE HAMBRE, QUE SE MANIFESTABA CONTRA EL 
REGIMEN DE RAUL CASTRO. 
 
Expediente: 0105-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 1  
Fecha: 01/03/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR EL AUMENTO DEL PODERIO NAVAL DEL REINO 
UNIDO DE GRAN BRETAÑA EN LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 0142-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 1  
Fecha: 02/03/2012 
EXPRESAR RECONOCIMIENTO POR LA LABOR DEL JUEZ ESPAÑOL BALTAZAR 
GARZON, EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
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Expediente: 0107-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 1  
Fecha: 03/03/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA CAIDA DE LA INVERSION EXTERNA QUE 
LLEGO AL PAIS DURANTE EL AÑO 2011 SEGUN EL INFORME DE LAS TENDENCIAS 
MUNDIALES DE INVERSION PUBLICADO POR LA CONFERENCIA DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA EL COMERCIO Y EL DESARROLLO. 
 
Expediente: 0108-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 1  
Fecha: 03/03/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA SITUACION DE LA PRENSA EN LA REPUBLICA 
DE ECUADOR AL SER SENTENCIADO EL DIARIO EL UNIVERSO, AL PUBLICAR UN 
ARTICULO PERIODISTICO SOBRE EL PRESIDENTE RAFAEL CORREA. 
 
Expediente: 0111-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 1  
Fecha: 03/03/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA DETENCION DEL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE PALESTINA Y DE VARIOS LEGISLADORES DE ESE PAIS POR 
PARTE DE AUTORIDADES ISRAELIES. 
 
Expediente: 0115-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 1  
Fecha: 03/03/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA VIOLENCIA Y LOS CRIMENES DE LESA 
HUMANIDAD COMETIDOS POR EL REGIMEN DE SIRIA EN DISTINTAS CIUDADES. 
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Expediente: 0116-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 1  
Fecha: 03/03/2012 
DECLARA EL RECONOCIMIENTO A INES GONZALEZ BOIX, RELIGIOSA DE LA 
FRATERNIDAD DE LA PAZ, DE LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL EJE, PROVINCIA DE 
CORDOBA. 
 
Expediente: 0118-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 1  
Fecha: 03/03/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LA INTENCION, DEL REINO UNIDO, DE CREAR UNA 
ZONA DE CONSERVACION NATURAL ALREDEDOR DE LAS ISLAS GEORGIAS DEL 
SUR, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
 
Expediente: 0121-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 1  
Fecha: 03/03/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA CRECIENTE CONFLICTIVIDAD POLITICA Y 
SOCIAL EN LA REPUBLICA DE LAS MALDIVAS. 
 
Expediente: 0167-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 2  
Fecha: 05/03/2012 
EXPRESAR REPUDIO Y PREOCUPACION ANTE LOS HECHOS DE VIOLENCIA EN LA 
REPUBLICA ARABE SIRIA, OCURRIDOS DESDE EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2011. 
 
Expediente: 0183-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 2  
Fecha: 05/03/2012 
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EXPRESAR PREOCUPACION Y REPUDIO ANTE LOS HECHOS DE VIOLENCIA 
DESARROLLADOS EN LA REPUBLICA ARABE SIRIA. 
 
Expediente: 0226-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 2  
Fecha: 05/03/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA NEUTRALIZAR LA EVENTUAL 
POLUCION DEL RIO URUGUAY ANTE LA FUTURA HABILITACION DE LOS 
PROYECTOS DE MINERIA A CIELO ABIERTO LAS PALMAS Y VALENTINES DE LA 
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. 
 
Expediente: 0391-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 4  
Fecha: 07/03/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LOS CORTES DE RUTA EN LOS PASOS 
FRONTERIZOS ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE BOLIVIA. 
 
Expediente: 0433-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 4  
Fecha: 07/03/2012 
EXPRESAR RECHAZO ANTE LA CRECIENTE MILITARIZACION DEL ATLANTICO SUR 
POR PARTE DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE CON 
RESPECTO A LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 0434-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 4  
Fecha: 07/03/2012 
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EXPRESAR RECHAZO A LA CREACION DE UNA RESERVA MARINA EN LAS ISLAS 
GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR, A MANOS DEL GOBIERNO DEL REINO 
UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE. 
 
Expediente: 0438-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 4  
Fecha: 07/03/2012 
EXPRESAR RECHAZO A LA DECLARACION DEL PRIMER MINISTRO BRITANICO, 
DAVID CAMERON, EN LA CUAL MANIFIESTA QUE LA REPUBLICA ARGENTINA 
TIENE UNA ACTITUD COLONIALISTA CON RESPECTO A LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 0439-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 4  
Fecha: 07/03/2012 
EXPRESAR ADHESION POR LA DECLARACION DEL SECRETARIO GENERAL DE LA 
ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS (OEA), JOSE MIGUEL INSULZA, EN LA 
CUAL RATIFICA EL RESPALDO DE LA REGION AL LEGITIMO RECLAMO DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA EN RELACION A LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL 
SUR, SANDWICH DEL SUR Y ESPACIOS MARITIMOS CIRCUNDANTES. 
 
 
Expediente: 0440-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 4  
Fecha: 07/03/2012 
EXPRESAR ADHESION A LA DECLARACION ESPECIAL DE LA XI CUMBRE DEL 
ALBA-TCP SOBRE LA SITUACION COLONIAL EN LAS ISLAS MALVINAS DE FECHA 4 
Y 5 DE FEBRERO DE 2012. 
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Expediente: 0470-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 4  
Fecha: 07/03/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA AUSENCIA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA EN LA INICIATIVA SOCIEDAD DE LOS GOBIERNOS ABIERTOS, 
LANZADA POR EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y LA 
PRESIDENTA DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, EN EL MARCO DE LA 
APERTURA DE LA 66 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. 
 
Expediente: 0490-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 5  
Fecha: 08/03/2012 
EXPRESAR REPUDIO Y PESAR POR LOS HECHOS DE VIOLENCIA Y LAS MUERTES 
SUCEDIDAS EN LA REPUBLICA ARABE SIRIA A RAIZ DE LAS PROTESTAS 
POPULARES MASIVAS Y LA REPRESION DEL GOBIERNO. 
 
Expediente: 0491-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 5  
Fecha: 08/03/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS CONDUCENTES A 
DAR POR TERMINADO EL ACUERDO DENOMINADO "DECLARACION CONJUNTA 
ENTRE LAS DELEGACIONES DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL REINO UNIDO DE 
GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE", SUSCRIPTO EL DIA 15 DE FEBRERO DE 
1990 EN MADRID, ESPAÑA. 
 
Expediente: 0585-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 6  
Fecha: 09/03/2012 
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ADHERIR A LA DECLARACION DE LA CONFEDERACION PARLAMENTARIA DE LAS 
AMERICAS SUSCRIPTA EN EL MARCO DE LA ADHERIR A LA XXIV REUNION DEL 
COMITE EJECUTIVO DE LA CONFEDERACION PARLAMENTARIA - COPA -Y DEL 
COMITE EJECUTIVO DE LA RED DE MUJERES PARLAMENTARIAS, REALIZADO DEL 
6 AL 8 DE MARZO DE 2012, EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DE COSTA RICA, 
MANIFESTANDO EL APOYO AL RECLAMO DE SOBERANIA ARGENTINA SOBRE LAS 
ISLAS MALVINAS, GEROGIAS Y SANDWICH DEL SUR. 
 
Expediente: 0586-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 6  
Fecha: 09/03/2012 
ADHERIR A LA DECLARACION EFECTUADA POR EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO LATINOAMERICANO EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2012 EN LA 
REPUBLICA DE PANAMA, MANIFESTANDO EL APOYO AL RECLAMO DE SOBERANIA 
ARGENTINA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS, GEROGIAS Y SANDWICH DEL SUR.. 
 
Expediente: 0682-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 8  
Fecha: 13/03/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA MEDIDA DE LA CONFEDERACION ARGENTINA 
DE TRABAJADORES DE TRANSPORTE (CATT) DE RETRASAR 12 HORAS LAS 
CARGAS Y DESCARGAS DE BUQUES O AERONAVES INGLESES COMO REPUDIO A 
LAS "PRETENSIONES MILITARISTAS" DEL REINO UNIDO EN LAS ISLAS 
MALVINAS. 
 
Expediente: 0935-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 10  
Fecha: 14/03/2012 
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EXPRESAR REPUDIO POR LAS AMENAZAS A LA "CASA DE LA MUJER EN 
COLOMBIA". 
 
Expediente: 0912-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 10  
Fecha: 15/03/2012 
EXPRESAR RECHAZO A LAS DECLARACIONES DE LA AUTORIDAD DEL REINO 
UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE EN LAS ISLAS MALVINAS, 
NIGEL HAYWOOD, POR LAS CUALES AFIRMA QUE "ARGENTINA ESTA EMPEÑADA 
EN HACERNOS LA VIDA IMPOSIBLE" A LOS HABITANTES DE LAS ISLAS 
MALVINAS. 
 
Expediente: 1056-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 12  
Fecha: 19/03/2012 
EXPRESAR RECHAZO POR LA AUTORIZACION DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA 
DEL PERU, AL AMARRE DE LA EMBARCACION MILITAR BRITANICA "HMS 
MONTROSE". 
 
Expediente: 1057-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 12  
Fecha: 19/03/2012 
EXPRESAR ADHESION A LA "DECLARACION DEL CONSEJO DE MINISTRAS Y 
MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE UNASUR SOBRE LA CUESTION DE 
LAS ISLAS MALVINAS", SUSCRIPTA EL DIA 17 DE MARZO DE 2012 EN LA CIUDAD 
DE ASUNCION, REPUBLICA DEL PARAGUAY, REITERANDO EL FIRME RESPALDO A 
LOS LEGITIMOS DERECHOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LAS ISLAS 
MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR Y SUS ESPACIOS 
MARITIMOS CIRCUNDANTES. 
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Expediente: 1166-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 13  
Fecha: 20/03/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA CREAR UN SISTEMA DE BECAS CON 
FACILIDADES DE RADICACION, PARA HABITANTES DE LAS ISLAS MALVINAS, QUE 
QUIERAN ESTUDIAR EN UNIVERSIDADES NACIONALES. 
 
Expediente: 1167-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 13  
Fecha: 20/03/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA CREAR UN GRUPO DE TRABAJO DE 
CARACTER PERMANENTE DENTRO DEL MERCOSUR PARA COMPATIBILIZAR LAS 
POLITICAS EXTERIORES DE LOS ESTADOS MIEMBROS, EN RELACION A LA 
ANTARTIDA. 
 
Expediente: 1204-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 13  
Fecha: 20/03/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA PRIMERA SENTENCIA DE LA "CORTE PENAL 
INTERNACIONAL - CPI -", EL DIA 14 DE MARZO DE 2012 EN LA CUAL SE 
DECLARA CULPABLE AL EX LIDER REBELDE CONGOLES THOMAS LUBANGA POR 
EL RECLUTAMIENTO DE NIÑOS SOLDADOS ENTRE 2002 Y 2003. 
 
Expediente: 1208-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 13  
Fecha: 20/03/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECISION DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA 
DEL PERU DE CANCELAR LA AUTORIZACION AL AMARRE DEL HMS MONTROSE, 
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EMBARCACION MILITAR BRITANICA, PROVENIENTE DE LA ZONA DE LAS ISLAS 
MALVINAS. 
 
Expediente: 1209-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 13  
Fecha: 20/03/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LO EXPRESADO POR EL SECRETARIO GENERAL DE 
LOS SINDICATOS BRITANICOS DEL TRANSPORTE AFILIADOS A LA FEDERACION 
INTERNACIONAL DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE, A LA EMBAJADORA 
ARGENTINA EN EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, 
MANIFESTANDO EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA BUSQUEDA DEL DIALOGO Y LA 
NEGOCIACION PARA ENCONTRAR UNA SOLUCION A LA CONTROVERSIA DE 
MALVINAS. 
 
Expediente: 1210-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 13  
Fecha: 20/03/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA TAREA QUE REALIZA EL CENTRO DE 
EXCOMBATIENTES DE MALVINAS EN USHUAIA Y LA FUNDACION MALVINAS DE 
USHUAIA EN TORNO A LA CONMEMORACION DE LOS 30 AÑOS DE LA GESTA 
DENOMINADA "TREINTA AÑOS DE CONCIENTIZACION". 
 
Expediente: 1211-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 13  
Fecha: 20/03/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA TAREA QUE REALIZA EL CENTRO DE 
VETERANOS "MALVINAS ARGENTINAS" PARA CONMEMORAR EL 30 ANIVERSARIO 
DE LA GESTA DE MALVINAS CON LA INSTALACION DE LA DENOMINADA "CARPA 
DE LA DIGNIDAD", EN LA CIUDAD DE RIO GRANDE, PROVINCIA DE TIERRA DEL 
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FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, DESDE EL 26 DE MARZO AL 2 
DE ABRIL DE 2012. 
 
Expediente: 1247-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 14  
Fecha: 21/03/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECISION DE LA REPUBLICA DEL PERU DE NO 
PERMITIR QUE LA NAVE HMS MONTROSE, AMARRARA EN EL PUERTO DEL 
CALLAO. 
 
Expediente: 1257-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 14  
Fecha: 21/03/2012 
EXPRESAR PESAR POR EL ATENTADO TERRORISTA QUE CAUSO LA MUERTE DE 
TRES NIÑOS Y UN PROFESOR, MAS OTRAS PERSONAS HERIDAS DE GRAVEDAD, 
EN LA ESCUELA JUDIA "OZAR HATORA" DE TOULOUSE, FRANCIA. 
 
Expediente: 1281-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 14  
Fecha: 21/03/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DESICION DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE 
PERU DE RECHAZAR LA VISITA DE LA FRAGATA BRITANICA HSM MONTROSE. 
 
Expediente: 1285-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 14  
Fecha: 21/03/2012 
EXPRESAR SATISFACCION POR EL APOYO BRINDADO POR LA REPUBLICA DEL 
PERU EN EL RECLAMO POR LA SOBERANIA ARGENTINA SOBRE LAS ISLAS 
MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR. 
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Expediente: 1308-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 14  
Fecha: 21/03/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DESICION DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA 
DEL PERU DE IMPEDIR EL INGRESO AL PUERTO DE EL CALLAO DE LA FRAGATA 
BRITANICA HSM MONTROSE. 
 
Expediente: 1351-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 15  
Fecha: 22/03/2012 
EXPRESAR REPUDIO AL ATENTADO EN LA ESCUELA JUDIA OZAR HARTORAH DE 
TOULOUSE, FRANCIA. 
 
Expediente: 1369-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 15  
Fecha: 22/03/2012 
EXPRESAR ADHESION A LA CARTA DE LA FEDERACION LATINOAMERICANA DE 
CIUDADES, MUNICIPIOS Y ASOCIACIONES DE GOBIERNOS LOCALES (FLACMA) Y 
LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES EN LA CUAL SE REAFIRMA EL 
RESPALDO A LOS LEGITIMOS DERECHOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN LA 
DISPUTA DE SOBERANIA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH 
DEL SUR Y ESPACIOS MARITIMOS CIRCUNDANTES. 
 
Expediente: 1373-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 15  
Fecha: 22/03/2012 
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SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL DISPONGA SUBVENCIONAR LOS 
PASAJES AEREOS A LOS HABITANTES DE LAS ISLAS MALVINAS QUE QUIERAN 
REALIZAR TRATAMIENTOS ONCOLOGICOS EN CENTROS DE SALUD ARGENTINOS. 
 
Expediente: 1407-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 15  
Fecha: 22/03/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LO EMANADO DEL "CONSEJO DE MINISTROS DE 
LA UNION DE NACIONES SUDAMERICANAS (UNASUR)", RESPALDANDO EL 
LEGITIMO RECLAMO DE SOBERANIA DE NUESTRO PAIS SOBRE LAS ISLAS 
MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR, SANDWICH DEL SUR Y ESPACIOS MARITIMOS 
CIRCUNDANTES. 
 
Expediente: 1479-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 16  
Fecha: 23/03/2012 
EXPRESAR RECONOCIMIENTO AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU POR LA 
DECISION DE CANCELAR LA VISITA DE LA FRAGATA DE LA ARMADA REAL 
BRITANICA HMS MONTROSE, EN UN GESTO DE SOLIDARIDAD CON EL RECLAMO 
ARGENTINO DE SOBERANIA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 1522-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 17  
Fecha: 26/03/2012 
EXPRESAR ADHESION A LA DECLARACION DE LA "CONFERENCIA PERMANENTE 
DE PARTIDOS POLITICOS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE (COPPPAL)" Y EL 
"FSP - FORO DE SAN PABLO -" REALIZADA EL DIA 23 DE MARZO DEL AÑO 2012 
EN MEXICO, EN LA CUAL SE MANIFIESTA EL RESPALDO A LA LEGITIMA 
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SOBERANIA DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS, 
GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR. 
 
Expediente: 1526-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 17  
Fecha: 26/03/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL DISPONGA OFRECER A LOS 
HABITANTES DE LAS ISLAS MALVINAS LA POSIBILIDAD DE ACCEDER A LAS 
ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y EXTENSION EN PRODUCCION OVINA 
DICTADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 
(INTA). 
 
Expediente: 1547-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 18  
Fecha: 27/03/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LAS VERSIONES QUE INDICAN QUE ESPAÑA 
ESTUDIA FRENAR COMPRAS DE BIODIESEL COMO REPRESALIA POR LAS 
EMBESTIDAS DE NUESTROS GOBIERNOS, PROVINCIALES Y NACIONAL CONTRA 
LA EMPRESA REPSOL YPF. 
 
Expediente: 1557-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 18  
Fecha: 27/03/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA DECISION DEL PRESIDENTE DE ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA, BARACK OBAMA, DE SUSPENDER A LA REPUBLICA 
ARGENTINA COMO BENEFICIARIO DEL SISTEMA GENERALIZADO DE 
PREFERENCIAS. 
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Expediente: 1575-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 18  
Fecha: 27/03/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECISION DEL GOBIERNO DE PERU DE DEJAR 
SIN EFECTO LA VISITA DE LA FRAGATA BRITANICA "HMS MONTROSE" AL 
PUERTO DE CALLAO. 
 
Expediente: 1578-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 18  
Fecha: 27/03/2012 
EXPRESAR APOYO AL PRESIDENTE DE BOLIVIA, DON EVO MORALES, EN SU 
RECLAMO A LA COMISION DE ESTUPEFACIENTES DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA QUE EL "ACULLIKU" O MASCADO DE LA HOJA DE COCA NO CONTINUE 
SIENDO CONSIDERADA UNA PRACTICA ILEGAL EN EL AMBITO INTERNACIONAL. 
 
Expediente: 1616-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 19  
Fecha: 28/03/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA ARBITRAR LOS MEDIOS PARA QUE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DESCLASIFIQUE LA DOCUMENTACION EN LA 
ORBITA DE LOS ORGANIMOS DE INTELIGENCIA RESPECTO A LA ULTIMA 
DICTADURA MILITAR ARGENTINA. 
 
Expediente: 1646-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 19  
Fecha: 28/03/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA DECISION DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA DE APLICAR SANCIONES COMERCIALES A LA REPUBLICA 
ARGENTINA. 
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Expediente: 1701-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 19  
Fecha: 28/03/2012 
ADHERIR A LA SOLICITADA INTERNACIONAL DEL 27 DE MARZO DE 2012, 
FIRMADA POR SEIS PREMIOS NOBEL DE LA PAZ, DIRIGIDA AL PRIMER MINISTRO 
DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, DAVID CAMERON, 
SOLICITANDO QUE REVEA SU POSICION DE NO DIALOGAR CON LA REPUBLICA 
ARGENTINA EN LA DISPUTA POR LA SOBERANIA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS, 
GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR. 
 
Expediente: 1708-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 19  
Fecha: 28/03/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL DISPONGA LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA LA CONCRECION DEFINITIVA DEL EJE DE INTEGRACION 
ENTRE ARGENTINA Y CHILE DENOMINADO CORREDOR BIOCEANICO 
TRASANDINO DEL SUR - RUTA LOGICA, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
 
Expediente: 1753-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 20  
Fecha: 29/03/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECISION SOLIDARIA QUE HA LLEVADO 
ADELANTE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM CON 
RESPECTO AL RECLAMO DE SOBERANIA ARGENTINA SOBRE LAS ISLAS 
MALVINAS. 
 
Expediente: 1774-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 20  
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Fecha: 29/03/2012 
EXPRESAR RECHAZO A LAS DECLARACIONES DE NIGEL HAYWOOD, EN LAS QUE 
AFIRMO QUE "LAS ISLAS MALVINAS SON BRITANICAS". 
 
Expediente: 1844-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 21  
Fecha: 30/03/2012 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LOS ACTOS POR EL 30 ANIVERSARIO 
DE LA GESTA DE MALVINAS, A CONMEMORARSE EL DIA 2 DE ABRIL DE 2012 EN 
SANTA ROSA, PROVINCIA DE LA PAMPA. 
 
Expediente: 1853-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 21  
Fecha: 30/03/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECISION DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA 
DEL PERU AL IMPEDIR EL AMARRE A SUS PUERTOS DE LA FRAGATA BRITANICA 
"HMS MONTROSE", PROVENIENTE DE LA ZONA DE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 1866-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 22  
Fecha: 03/04/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA GESTIONAR UNA REUNION DEL 
"CONSEJO DE DEFENSA SUDAMERICANO" ORGANO PERMANENTE DE LA "UNION 
DE NACIONES SUDAMERICANAS - UNASUR -", PARA QUE ANALICE EL 
INCREMENTO DE PRESENCIA MILITAR BRITANICA EN EL ATLANTICO SUR. 
 
Expediente: 1867-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 22  
Fecha: 03/04/2012 
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SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
IMPLEMENTAR "CONSULADOS VIRTUALES" EN AQUELLAS CIUDADES DEL 
EXTERIOR QUE NO JUSTIFIQUEN LA APERTURA DE OFICINAS CONSULARES 
TRADICIONALES. 
 
Expediente: 1868-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 22  
Fecha: 03/04/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA RENEGOCIAR UN NUEVO TRATADO 
MINERO CON LA REPUBLICA DE CHILE. 
 
Expediente: 1908-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 23  
Fecha: 04/04/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA QUEJA REFERENTE A LAS TRABAS DE 
IMPORTACIONES ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO NACIONAL, REALIZADAS 
POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO -OMC-. 
 
Expediente: 1932-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 23  
Fecha: 04/04/2012 
EXPRESAR REPUDIO ANTE EL ASESINATO DE LA CONCEJALA INDIGENA JUANA 
QUISPE, DEL MUNICIPIO DE ANCORAIMES, OCURRIDO EL 12 DE MARZO DE 
2012, EN LA PAZ, BOLIVIA. 
 
Expediente: 1954-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 24  
Fecha: 09/04/2012 
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SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA EL CIERRE DE LA EMBAJADA 
ARGENTINA UBICADA EN LA REPUBLICA DE SIRIA Y EL RETIRO DE SUS 
DIPLOMATICOS. 
 
Expediente: 1966-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 24  
Fecha: 09/04/2012 
EXPRESAR RECONOCIMIENTO POR LA LABOR QUE REALIZA LA "OBRA DEL PADRE 
MARIO", AL CONMEMORARSE EL VIGESIMO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO 
DEL PRESBITERO JOSE MARIO PANTALEO. 
 
Expediente: 1978-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 25  
Fecha: 10/04/2012 
EXPRESAR RECHAZO POR EL ENVIO DEL DESTRUCTOR DE LA MARINA 
BRITANICA "HMS DAUNTLESS", AL ATLANTICO SUR, POR PARTE DEL REINO 
UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE. 
 
Expediente: 1979-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 25  
Fecha: 10/04/2012 
EXPRESAR RECHAZO, POR LAS DECLARACIONES DE LA ILEGITIMA AUTORIDAD 
QUE DESIGNO EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE EN 
LAS ISLAS MALVINAS, NIGEL HAYWOOD, DONDE AFIRMA QUE "ARGENTINA 
QUIERE TOMAR UN TERRITORIO QUE NO LE PERTENECE, CONTRA LOS DESEOS 
DE SUS HABITANTES". 
 
Expediente: 2016-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 26  
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Fecha: 11/04/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LAS DERIVACIONES DE LA DECISION DEL 
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DE SUSPENDER A NUESTRO 
PAIS EN LOS BENEFICIOS QUE SE OTORGA A TRAVES DEL "SISTEMA GENERAL 
DE PREFERENCIAS - SGP -". 
 
Expediente: 2056-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 26  
Fecha: 11/04/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA LIBERACION DE DIEZ REHENES POR PARTE DE 
LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA, ACONTECIDA EL DIA 
2 DE ABRIL DE 2012. 
 
Expediente: 2057-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 26  
Fecha: 11/04/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR EL ENVIO DEL DESTRUCTOR DE LA MARINA BRITANICA 
HMS DAUNTLESS, AL ATLANTICO SUR, POR PARTE DEL REINO UNIDO DE GRAN 
BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE. 
 
Expediente: 2059-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 26  
Fecha: 11/04/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL RECLAMO A GRAN BRETAÑA PARA ENTABLAR 
NEGOCIACIONES CON ARGENTINA, RELACIONADAS CON LA DISPUTA DE LA 
SOBERANIA EN LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR Y 
ESPACIOS MARITIMOS CIRCUNDANTES. 
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Expediente: 2076-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 26  
Fecha: 11/04/2012 
EXPRESAR ADHESION A LA CONMEMORACION DEL "DIA INTERNACIONAL PARA 
LA SENSIBILIZACION CONTRA LAS MINAS ANTIPERSONALES", CELEBRADO EL 4 
DE ABRIL DE 2012. 
 
Expediente: 2098-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 26  
Fecha: 11/04/2012 
EXPRESA RECHAZO POR LAS DECISIONES UNILATERALES DEL GOBIERNO DEL 
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, ADOPTADAS EN EL 
ATLANTICO SUR, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
 
Expediente: 2105-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 26  
Fecha: 11/04/2012 
EXPRESAR RECONOCIMIENTO POR LA REUNION DE LA SECRETARIA GENERAL DE 
LA "UNION DE NACIONES SUDAMERICANAS - UNASUR-" CON EL SECRETARIO DE 
LAS "NACIONES UNIDAS - ONU-", PARA ENTREGARLE LA "DECLARACION DE 
APOYO" DE DOCE PAISES SUDAMERICANOS EN RELACION AL RECLAMO DE 
SOBERANIA ARGENTINA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 2165-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 28  
Fecha: 13/04/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LOS DICHOS DEL PRESIDENTE DEL SENADO DE LA 
REPUBLICA DE CHILE, EN EL SENTIDO DE MANIFESTAR SU APOYO A LA 
ARGENTINA, EN LA CAUSA MALVINAS. 
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Expediente: 2179-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 29  
Fecha: 16/04/2012 
EXPRESAR RECHAZO POR LOS HECHOS DE VIOLENCIA OCURRIDOS CONTRA LA 
EMBAJADA DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA, EN BUENOS AIRES, QUE 
OCASIONARON MANIFESTANTES COMO CONSECUENCIA DE UN NUEVO 
ANIVERSARIO DE LA GUERRA DE MALVINAS. 
 
Expediente: 2180-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 29  
Fecha: 16/04/2012 
DECLARAR DE INTERES DE LA H.CAMARA LA OCTAVA MARCHA EN EL PUENTE 
INTERNACIONAL "GENERAL SAN MARTIN", BAJO EL LEMA "UNIDOS POR LA 
NATURALEZA" CONTRA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PASTERA BOTNIA, A 
REALIZARSE EL DIA 29 DE ABRIL DE 2012 EN GUALEGUAYCHU PROVINCIA DE 
ENTRE RIOS. 
 
Expediente: 2218-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 30  
Fecha: 17/04/2012 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA CAMPAÑA INTERNACIONAL DE 
ADHESIONES ENCABEZADA POR EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ ARGENTINO, 
ADOLFO PEREZ ESQUIVEL Y OTROS PREMIADOS, PARA QUE EL GOBIERNO DEL 
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE REANUDE EL DIALOGO 
CON EL GOBIERNO ARGENTINO PARA ARRIBAR A UNA SOLUCION PACIFICA, EN 
LA CUESTION DE SOBERANIA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR 
Y SANDWICH DEL SUR. 
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Expediente: 2224-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 30  
Fecha: 17/04/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
FOMENTAR ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA INTEGRACION DE LOS HABITANTES 
DE LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR, EN LOS 
ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y TURISTICOS. 
 
Expediente: 2225-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 30  
Fecha: 17/04/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
ENVIAR MEDICOS ESPECIALISTAS EN CLINICA MEDICA A LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 2242-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 30  
Fecha: 17/04/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA INVITACION DEL "CORO DEL FIN DEL MUNDO" 
DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO 
SUR, PARA REALIZAR UNA ACTUACION EN LA IGLESIA SAN PEDRO EN EL 
VATICANO EL DIA 13 DE JULIO DE 2012, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
 
Expediente: 2263-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 31  
Fecha: 18/04/2012 
EXPRESAR PREOCUPACIÓN POR LAS LEYES APROBADAS POR LOS PAISES DE 
NIGERIA, UGANDA Y LIBERIA, VIOLANDO LOS DERECHOS HUMANOS Y OTRAS 
CUESTIONES CONEXAS. 
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Expediente: 2277-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 31  
Fecha: 18/04/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
QUE LAS CIUDADES DE: GOBERNADOR VIRASORO, PROVINCIA DE CORRIENTES, 
Y DE APOSTOLES, PROVINCIA DE MISIONES, SEAN SEDE DE LA "ENTIDAD 
BINACIONAL GARABI-PANAMBI". 
 
Expediente: 2334-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 32  
Fecha: 19/04/2012 
EXPRESAR RECONOCIMIENTO A LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES DE 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA ITALIANA POR SU APOYO A LA 
DECISIÓN DE LA REPUBLICA ARGENTINA DE PROPONER EL DIALOGO PARA 
ALCANZAR UNA SOLUCIÓN PACÍFICA SOBRE LA SOBERANIA DE LAS ISLAS 
MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR Y ESPACIOS MARÍTIMOS 
CIRCUNDANTES. 
 
Expediente: 2355-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 32  
Fecha: 19/04/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECISION DE LA SEÑORA PRESIDENTA 
CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER DE SOLICITAR A LA CRUZ ROJA 
INTERNACIONAL DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA IDENTIFICAR A 
LOS SOLDADOS Y OFICIALES ENTERRADOS EN EL CEMENTERIO ARGENTINO DE 
DARWIN. 
 
Expediente: 2397-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 33  
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Fecha: 20/04/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL RESPALDO UNANIME DE LOS INTEGRANTES DE 
LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE 
ITALIA, AL RECLAMO ARGENTINO DE SOBERANIA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS, 
GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR. 
 
Expediente: 2425-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 34  
Fecha: 23/04/2012 
EXPRESAR REPUDIO AL ANUNCIO, POR PARTE DEL GOBIERNO BRITÁNICO DEL 
ENVIO DEL BUQUE DE GUERRA HMS DAUNTLESS HACIA LAS ISLAS MALVINAS, 
GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR. 
 
Expediente: 2460-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 35  
Fecha: 24/04/2012 
EXPRESAR ADHESION A LA CONMEMORACION DEL "DIA DEL HOLOCAUSTO Y EL 
HEROISMO". 
 
Expediente: 2466-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 35  
Fecha: 24/04/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA RESOLUCION EMITIDA POR LA JUNTA 
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO, LA CUAL RESPALDA LA 
DECISION DEL GOBIERNO ARGENTINO DE NACIONALIZAR A LA EMPRESA 
REPSOL-YPF. 
 
Expediente: 2481-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 35  
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Fecha: 24/04/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECLARACION DEL "G-77 MAS CHINA" EN LA 
CUAL INSTAN AL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA A REANUDAR LAS 
NEGOCIACIONES RESPECTO A LA SOBERANIA DE ARGENTINA SOBRE LAS ISLAS 
MALVINAS. 
 
 
Proyectos de resolución 
 
Expediente: 5302-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 164  
Fecha: 01/11/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA APROBACION DEL ACUERDO ENTRE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, SOBRE 
REGIONES FRONTERIZAS VINCULADAS, SUSCRIPTO EN PUERTO IGUAZU EL 30 
DE NOVIEMBRE DE 2005. 
 
Expediente: 5331-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 165  
Fecha: 02/11/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE LA POSIBLE 
CONSTRUCCION DE LA REPRESA EL PORTON SOBRE EL CAUCE DE LA CUENCA 
BINACIONAL DEL RIO PUELO, EN LA REPUBLICA DE CHILE. 
 
Expediente: 5358-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 165  
Fecha: 02/11/2011 
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EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL JUEZ ITALIANO ANTONIO 
CASSESE, UNA DE LAS FIGURAS MÁS DESTACADAS DE LA JUSTICIA 
INTERNACIONAL, OCURRIDO EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2011. 
 
Expediente: 5448-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 169  
Fecha: 08/11/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECISION ADOPTADA POR LA 36 CONFERENCIA 
GENERAL DE LA ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA 
CIENCIA Y LA CULTURA, REALIZADA EN PARIS, FRANCIA, AL ADMITIR AL 
ESTADO PALESTINO COMO MIEMBRO DE PLENO DERECHO. 
 
Expediente: 5507-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 171  
Fecha: 10/11/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LOS REITERADOS ESFUERZOS DEL DIPUTADO 
ESTADOUNIDENSE MAURICE HINCHEY, PARA LOGRAR LA DESCLASIFICACION DE 
DOCUMENTACION DE LOS ORGANISMOS DE INTELIGENCIA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA, RESPECTO A LA ULTIMA DICTADURA MILITAR 
ARGENTINA, ESPECIALMENTE EN LO REFERIDO AL PARADERO DE LOS NIÑOS 
APROPIADOS. 
 
Expediente: 5513-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 171  
Fecha: 10/11/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA PROMULGACION DE LA LEY QUE RESTITUYE LA 
PRETENSION PUNITIVA DEL ESTADO Y DECLARA DE LESA HUMANIDAD LOS 
CRIMENES DE LA DICTADURA EN LA REPUBLICA DEL URUGUAY, OCURRIDA EL 
DIA 28 DE OCTUBRE DE 2011. 
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Expediente: 5522-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 171  
Fecha: 10/11/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA FIRMA DE UN ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA 
ARGENTINA Y LA REPUBLICA DEL LIBANO, A LOS FINES DE PROMOCIONAR EL 
DESARROLLO TURISTICO EN AMBOS PAISES. 
 
Expediente: 5524-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 171  
Fecha: 10/11/2011 
EXPRESAR RECHAZO A LAS DECLARACIONES MEDIATICAS POR EL DIRECTOR 
GENERAL DE ROCKHOPPER, SAM MOODY, QUIEN HABRIA REVELADO QUE LA 
EMPRESA PETROLERA BRITANICA LOGRO UN NUEVO HALLAZGO DE CRUDO, 
INDICANDO QUE EXISTE OTRA RESERVA EN LA ZONA DE LOS ESPACIOS 
MARITIMOS CIRCUNDANTES A LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH 
DEL SUR. 
 
Expediente: 5585-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 174  
Fecha: 16/11/2011 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA CONMEMORACION DEL VIGESIMO SEGUNDO 
ANIVERSARIO DE LA CAIDA DEL MURO DE BERLIN, OCURRIDA EL DIA 9 DE 
NOVIEMBRE DE 1989. 
 
Expediente: 5596-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 174  
Fecha: 16/11/2011 
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EXPRESAR BENEPLACITO POR EL TRIGESIMO ANIVERSARIO DE LA FUNDACION 
EVANGELICA "EL BUEN PASTOR", A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA DEL CHACO. 
 
Expediente: 5683-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 177  
Fecha: 21/11/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE LOS PLANES DE 
MONITOREO "DE LA PLANTA ORION (UPM EX BOTNIA)", "DE LA 
DESEMBOCADURA DEL RIO GUALEGUAYCHU EN EL RIO URUGUAY" Y "DE LA 
CALIDAD DE LAS AGUAS DEL RIO URUGUAY", EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 
DE 2011. 
 
Expediente: 6147-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 190  
Fecha: 14/12/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA GESTIONAR ANTE LA REPUBLICA 
DEL PARAGUAY, EL INICIO DE LAS OBRAS TENDIENTES A LA REPARACION Y 
MANTENIMIENTO DEL PUENTE INTERNACIONAL SAN ROQUE GONZALEZ DE 
SANTA CRUZ. 
 
Expediente: 6155-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 191  
Fecha: 15/12/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA CREACION DE UNA 
RESERVA ECOLOGICA EN LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL 
SUR POR PARTE DEL GOBIERNO DEL REINO UNIDO, Y OTRAS CUESTIONES 
CONEXAS. 
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Expediente: 6206-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 195  
Fecha: 03/01/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LAS DECLARACIONES DEL PRIMER MINISTRO DE GRAN 
BRETAÑA DAVID CAMERON, EN LAS CUALES CALIFICO DE COLONIALISTAS A LOS 
RECLAMOS QUE REALIZA ARGENTINA POR LA SOBERANIA DE LAS ISLAS 
MALVINAS, GEORGEAS DEL SUR, SANDWICH DEL SUR Y LOS ESPACIOS MARINOS 
CIRCUNDANTES. 
 
Expediente: 6219-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 196  
Fecha: 02/02/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA GESTIONAR LA INCORPORACION 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA COMO MIEMBRO OBSERVADOR ANTE DIFERENTES 
ORGANISMOS INTERNACIONALES ASIATICOS. 
 
Expediente: 6223-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 196  
Fecha: 02/02/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA POSIBLE EXISTENCIA DE 
VINCULOS ACCIONARIOS ENTRE LOS INVERSORES INSTITUCIONALES Y 
EMPRESAS CONTROLANTES DE OSISKO MINING CORPORATION Y LAS 
COMPAÑIAS PETROLERAS, LAS CUALES REALIZAN LABORES DE EXPLORACION DE 
HIDROCARBUROS EN LA CUENCA PERTENECIENTE A LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 6240-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 197  
Fecha: 03/02/2012 
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EXPRESAR REPUDIO POR LOS DICHOS DEL PRIMER MINISTRO BRITANICO DAVID 
CAMERON, QUIEN EXPRESO QUE "MAS COLONIALISTA ES LA ARGENTINA" AL 
REFERIRSE A LA CUESTION MALVINAS. 
 
Expediente: 6254-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 198  
Fecha: 07/02/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LAS DECLARACIONES DEL PRIMER MINISTRO 
BRITANICO DAVID CAMERON, EFECTUADAS ANTE LA CAMARA DE LOS COMUNES 
EL DIA 18 DE ENERO DE 2012, ATRIBUYENDO A LA REPUBLICA ARGENTINA 
INTENCIONES "COLONIALISTAS". 
 
Expediente: 6255-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 198  
Fecha: 07/02/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL DISPONGA REALIZAR UNA 
CONVOCATORIA NACIONAL, EN POS DE BREGAR CON DECISION Y RESPETO POR 
LA RECUPERACION DE LAS ISLAS DEL ATLANTICO SUR Y ESPACIOS MARITIMOS 
CIRCUNDANTES. 
 
Expediente: 6258-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 199  
Fecha: 08/02/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LOS DICHOS DEL PRIMER MINISTRO BRITANICO, 
DAVID CAMERON, QUIEN CALIFICO A LA ARGENTINA DE COLONIALISTA AL 
REFERIRSE A LA CUESTION MALVINAS. 
 
Expediente: 6267-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 199  
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Fecha: 08/02/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LOS ACTOS DEL REINO UNIDO SOBRE LA SOBERANIA 
ARGENTINA EN EL TERRITORIO DE LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y 
SANDWICH DEL SUR Y LOS ESPACIOS MARITIMOS CIRCUNDANTES. 
 
Expediente: 6285-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 200  
Fecha: 13/02/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR EL FALLO QUE CONDENO AL JUEZ ESPAÑOL 
BALTAZAR GARZON A 11 AÑOS DE INHABILITACION. 
 
Expediente: 6302-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 201  
Fecha: 14/02/2012 
EXPRESAR RECONOCIMIENTO POR LA INCANSABLE LUCHA DE BALTASAR 
GARZON, EN FAVOR DE LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS. 
 
Expediente: 0189-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 2  
Fecha: 05/03/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL DISPONGA INICIAR 
NEGOCIACIONES CON LA REPUBLICA DE CHILE TENDIENTES A ENMENDAR, 
REVISAR O RENEGOCIAR EL TRATADO SOBRE INTEGRACION Y 
COMPLEMENTACION MINERA SUSCRIPTO EL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 1997. 
 
Expediente: 0223-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 2  
Fecha: 05/03/2012 
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PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA POSIBLE EXISTENCIA DE 
VINCULOS ACCIONARIOS ENTRE LOS INVERSORES INSTITUCIONALES Y 
EMPRESAS CONTROLANTES DE OSISKO MINING CORPORATION Y LAS 
COMPAÑIAS PETROLERAS QUE REALIZAN LABORES DE EXPLORACION DE 
HIDROCARBUROS EN LA CUENCA PERTENECIENTES A LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 0224-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 2  
Fecha: 05/03/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA GESTIONAR LA INCORPORACION 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA COMO MIEMBRO OBSERVADOR ANTE DIFERENTES 
ORGANISMOS INTERNACIONALES ASIATICOS. 
 
Expediente: 0229-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 2  
Fecha: 05/03/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA POSICION DEL 
GOBIERNO NACIONAL EN RELACION A LAS MATANZAS QUE SE REALIZAN EN 
SIRIA. 
 
Expediente: 0313-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 3  
Fecha: 06/03/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL BOICOT DE LA CONFEDERACION ARGENTINA 
DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE A BUQUES Y AVIONES DE BANDERA 
BRITANICA. 
 
Expediente: 0314-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 3  
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Fecha: 06/03/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LA LLEGADA DEL BUQUE TANQUE BRITANICO BRITISH 
RUBY AL PUERTO DE INGENIERO WHITE. 
 
Expediente: 0332-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 3  
Fecha: 06/03/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON LAS MEDIDAS QUE SE HAN ADOPTADO PARA ACOMPAÑAR 
LA PROTESTA DIPLOMATICA A RAIZ DE LA DECISION UNILATERAL DEL REINO 
UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE DE ESTABLECER UN COTO DE 
EXCLUSION EN TORNO DE LAS ISLAS GEORGIAS DEL SUR EUFEMISTICAMENTE 
LLAMADO "SANTUARIO DE ESPECIES AMENAZADAS". 
 
Expediente: 0347-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 3  
Fecha: 06/03/2012 
EXPRESAR REPUDIO A LOS DICHOS DEL PRIMER MINISTRO BRITANICO DAVID 
CAMERON FRENTE A LA CAMARA DE LOS COMUNES DE GRAN BRETAÑA, QUIEN 
EXPRESO QUE MAS COLONIALISTA ES LA ARGENTINA AL REFERIRSE A LA 
CUESTION MALVINAS. 
 
Expediente: 0370-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 3  
Fecha: 06/03/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO QUE EN EL MARCO DEL 30 ANIVERSARIO DEL 
INTENTO DE RECUPERACION DE NUESTRAS ISLAS MALVINAS, REALICE UNA 
AMPLIA CONVOCATORIA NACIONAL A TODAS LAS ORGANIZACIONES POLITICAS 
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Y SOCIALES, AL PARLAMENTO NACIONAL Y A LOS DISTINTOS FOROS 
REGIONALES QUE INTEGRA LA REPUBLICA ARGENTINA. 
 
Expediente: 0371-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 3  
Fecha: 06/03/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA POR RAZONES HUMANITARIAS LA 
INMEDIATA INTERVENCION DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
(ONU) A FIN DE GARANTIZAR LA VIDA Y LA SALUD DE LA POBLACION HERMANA 
DE LA REPUBLICA ARABE SIRIA. 
 
Expediente: 0374-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 3  
Fecha: 06/03/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR EL FALLO QUE CONDENO AL JUEZ ESPAÑOL 
BALTAZAR GARZON A 11 AÑOS DE INHABILITACION. 
 
Expediente: 0429-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 4  
Fecha: 07/03/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON LAS GESTIONES QUE PREVE REALIZAR CON EL OBJETO DE 
QUE SE LEVANTEN LAS RESTRICCIONES ARBITRARIAS, UNILATERALES E 
ILEGALES IMPUESTAS POR EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA 
QUE IMPIDEN LA RADICACION DE ARGENTINOS CONTINENTALES EN LAS ISLAS 
MALVINAS. 
 
Expediente: 0437-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 4  
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Fecha: 07/03/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA DETECCION DE 
EMPRESAS QUE REALICEN TAREAS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE 
HIDROCARBUROS EN LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, 
EN VIOLACION A LO PRESCRIPTO EN LA LEY 26659. 
 
Expediente: 0549-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 6  
Fecha: 09/03/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON EL ESTADO DE LA SOLICITUD DE LA PROVINCIA DE 
CORRIENTES, REFERENTE AL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, Y LA 
ENERGIA NECESARIA PARA LA OPERACION DE LAS TOMAS DE RIEGO QUE DEBE 
SER PROVEIDO POR LA ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA A REQUERIMIENTO DE 
LA ARGENTINA Y EL PARAGUAY. 
 
Expediente: 0651-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 7  
Fecha: 12/03/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA REMOCION DEL PERMISO A DOS BUQUES DE 
ORIGEN BRITANICO PARA ATRACAR EN EL PUERTO DE USHUAIA POR PARTE DEL 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL 
ATLANTICO SUR, EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2012. 
 
Expediente: 0669-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 8  
Fecha: 13/03/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE LA EXISTENCIA 
DE ALGUNA ACCION PARA LA IDENTIFICACION DE LOS CUERPOS DE SOLDADOS 
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ARGENTINOS ENTERRADOS EN EL CEMENTERIO DE DARWIN EN LAS ISLAS 
MALVINAS, BAJO LA DENOMINACION DE "SOLDADO DESCONOCIDO". 
 
Expediente: 0740-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 9  
Fecha: 14/03/2012 
EXPRESAR ADHESION AL ACTO DE CONMEMORACION DEL 20 ANIVERSARIO DEL 
ATENTADO CONTRA LA SEDE DE LA EMBAJADA DE ISRAEL, A REALIZARSE EL 17 
DE MARZO DE 2012. 
 
Expediente: 0784-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 9  
Fecha: 14/03/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA EDICION "IX DEL ENCUENTRO TRINACIONAL 
DE ARTESANOS ÑANDEVA", REALIZADO DEL 8 AL 10 DE MARZO DE 2012 EN 
ITAIPU, REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL. 
 
Expediente: 0809-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 9  
Fecha: 14/03/2012 
DECLARAR DE INTERES DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
NACION EL PRIMER PROYECTO BINACIONAL DE REDUCCION DE LA 
DEFORESTACION Y DEGRADACION DE BOSQUES NATIVOS EN LA ARGENTINA Y 
CHILE DENOMINADO "PROYECTO NATIVO". 
 
Expediente: 0810-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 9  
Fecha: 14/03/2012 
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EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECISION DE LA 36 CONFERENCIA GENERAL 
DE LA ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA 
Y LA CULTURA (UNESCO), REALIZADA EN PARIS, FRANCIA, DE ADMITIR A 
PALESTINA COMO MIEMBRO DE PLENO DERECHO. 
 
Expediente: 0911-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 10  
Fecha: 15/03/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA FIRMA DE UN CONVENIO ENTRE LA 
FEDERACION ARGENTINA DE MUNICIPIOS (FAM) Y LA FEDERACION DE JEFES 
COMUNALES DE MEXICO, POR EL CUAL SE RATIFICA EL LEGITIMO RECLAMO POR 
LA SOBERANIA DE LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR Y 
ESPACIOS MARITIMOS CIRCUNDANTES. 
 
Expediente: 0913-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 10  
Fecha: 15/03/2012 
DECLARAR DE INTERES DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
NACION EL PROGRAMA DE ACTOS Y EVENTOS POR EL TREINTA ANIVERSARIO DE 
LA GESTA DE MALVINAS DENOMINADO "TREINTA AÑOS DE CONCIENTIZACION", 
A REALIZARSE LA PRIMERA SEMANA DE MARZO Y CULMINANDO EL DIA 2 DE 
ABRIL DE 2012 EN USHUAIA, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E 
ISLAS DEL ATLANTICO SUR. 
 
 
Expediente: 1036-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 12  
Fecha: 19/03/2012 
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SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA EL ESCLARECIMIENTO Y 
CONSECUENTE CASTIGO DEL ATENTADO A LA EMBAJADA DE ISRAEL OCURRIDO 
EL DIA 17 DE MARZO DE 1992 EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 
 
Expediente: 1058-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 12  
Fecha: 19/03/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA COMPOSICION 
ACCIONARIA DE LA EMPRESA BORDERS & SOUTHERN PETROLEUM PLC, Y OTRAS 
CUESTIONES CONEXAS. 
 
Expediente: 1059-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 12  
Fecha: 19/03/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA COMPOSICION 
ACCIONARIA DE LA EMPRESA ROCKHOPPER EXPLORATION PLC, Y OTRAS 
CUESTIONES CONEXAS 
 
Expediente: 1060-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 12  
Fecha: 19/03/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA COMPOSICION 
ACCIONARIA DE LA EMPRESA DESIRE PETROLEUM PLC, Y OTRAS CUESTIONES 
CONEXAS 
 
Expediente: 1061-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 12  
Fecha: 19/03/2012 
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PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA COMPOSICION 
ACCIONARIA DE LA EMPRESA ARGOS RESOURCES LIMITED, Y OTRAS 
CUESTIONES CONEXAS 
 
Expediente: 1062-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 12  
Fecha: 19/03/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA COMPOSICION 
ACCIONARIA DE LA EMPRESA FALKLAND OIL AND GAS LIMITED, Y OTRAS 
CUESTIONES CONEXAS 
 
Expediente: 1063-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 12  
Fecha: 19/03/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE EMPRESAS QUE BRINDAN 
SERVICIOS FINANCIEROS, LEGALES, DE ASESORIA O CONSULTORIA EN GENERAL 
A LA EMPRESA BORDERS & SOUTHERN PETROLUEM PLC, Y OTRAS CUESTIONES 
CONEXAS 
 
Expediente: 1064-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 12  
Fecha: 19/03/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON EMPRESAS QUE BRINDAN SERVICIOS FINANCIEROS, 
LEGALES, DE ASESORIA O CONSULTORIA EN GENERAL A LA EMPRESA 
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC. 
 
Expediente: 1065-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 12  
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Fecha: 19/03/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON EMPRESAS QUE BRINDAN SERVICIOS FINANCIEROS, 
LEGALES, DE ASESORIA O CONSULTORIA EN GENERAL A LA EMPRESA DESIRE 
PETROLEUM PLC. 
 
Expediente: 1066-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 12  
Fecha: 19/03/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON EMPRESAS QUE BRINDAN SERVICIOS FINANCIEROS, 
LEGALES, DE ASESORIA O CONSULTORIA EN GENERAL A LA EMPRESA ARGOS 
RESOURCES LIMITED. 
 
Expediente: 1067-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 12  
Fecha: 19/03/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON EMPRESAS QUE BRINDAN SERVICIOS FINANCIEROS, 
LEGALES, DE ASESORIA O CONSULTORIA EN GENERAL A LA EMPRESA FALKLAND 
OIL AND GAS LIMITED. 
 
Expediente: 1069-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 12  
Fecha: 19/03/2012 
EXPRESAR PESAR POR LAS VICTIMAS CIVILES Y MILITARES DE LA GUERRA DE 
MALVINAS, EN SU 30° ANIVERSARIO DEL INICIO DEL CONFLICTO. 
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Expediente: 1245-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 14  
Fecha: 21/03/2012 
RATIFICAR LA SOBERANIA ARGENTINA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS 
DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
 
Expediente: 1312-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 14  
Fecha: 21/03/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
DEPOSITAR EN LA SEDE DEL BANCO DEL SUR EN LA CIUDAD DE CARACAS, 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN 
LA RATIFICACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA, DEL CONVENIO 
CONSTITUTIVO DEL BANCO DEL SUR, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
 
Expediente: 1320-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 14  
Fecha: 21/03/2012 
EXPRESAR ADHESION A LOS ACTOS QUE SE LLEVARAN A CABO EN 
CONMEMORACION DEL TRIGESIMO ANIVERSARIO DE LA GESTA DE 
RECUPERACION DE LAS ISLAS MALVINAS E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, EL DIA 2 
DE ABRIL DE 2012 
 
Expediente: 1645-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 19  
Fecha: 28/03/2012 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL EVENTO DENOMINADO "SI A LA 
PAZ", A CELEBRARSE EL DIA 2 DE ABRIL DE 2012 EN EL MARCO DEL 30 
ANIVERSARIO DEL CONFLICTO BELICO EN LAS ISLAS MALVINAS. 
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Expediente: 1667-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 19  
Fecha: 28/03/2012 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA REALIZACION DE LA CONFERENCIA 
DE NACIONES UNIDAS SOBRE DESARROLLO SUSTENTABLE -RIO+20-, A 
CELEBRARSE DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2012 EN RIO DE JANEIRO, REPUBLICA 
FEDERATIVA DEL BRASIL. 
 
Expediente: 1705-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 19  
Fecha: 28/03/2012 
DECLARAR DE INTERES DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
NACION LOS FESTEJOS EN CONMEMORACION DEL CENTENARIO DE LA 
FUNDACION DEL INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE LA LOCALIDAD DE 
CURUZU CUATIA, PROVINCIA DE CORRIENTES, A REALIZARSE LOS DIAS 13 Y 14 
DE ABRIL DE 2012. 
 
Expediente: 1707-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 19  
Fecha: 28/03/2012 
DECLARAR DE INTERES DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
NACION LA "PRIMERA JORNADA DE REPRESENTANTES GUBERNAMENTALES DEL 
CORREDOR BIOCEANICO TRASANDINO DEL SUR (RUTA LOGICA)", QUE SE 
REALIZARA EN EL MARCO DE LA FERIA DE LA PRODUCCION, EL TRABAJO, EL 
COMERCIO Y LOS SERVICIOS DEL SUR ARGENTINO (FISA 2012), EL DIA 30 
MARZO DEL 2012 EN LA CIUDAD DE BAHIA BLANCA, PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES. 
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Expediente: 1711-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 19  
Fecha: 28/03/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL DISPONGA REALIZAR LAS 
GESTIONES NECESARIAS ANTE EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA, PARA RESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL SISTEMA GENERALIZADO 
DE PREFERENCIAS. 
 
Expediente: 1764-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 20  
Fecha: 29/03/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA EXISTENCIA DE 
FUERZAS MILITARES NORTEAMERICANAS EN LA PROVINCIA DEL CHACO. 
 
Expediente: 1791-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 20  
Fecha: 29/03/2012 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL LIBRO "MALVINAS, SU HISTORIA. 
SAN JUAN, SUS HEROES", ESCRITO POR LOS PROFESORES MIGUEL A. MONTAÑO 
Y ANALIA F. RODRIGUEZ. 
 
Expediente: 1809-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 21  
Fecha: 30/03/2012 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA CUMBRE DE LA TIERRA RIO+20 -
LLAMADA OFICIALMENTE CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS SOBRE 
DESARROLLO SUSTENTABLE-, A REALIZARSE DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2012 EN 
RIO DE JANEIRO, REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL. 
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Expediente: 1929-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 23  
Fecha: 04/04/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR EL ASESINATO DE DANIEL ZAMUDIO, OCURRIDO EL 
DIA 27 DE MARZO DE 2012 EN SANTIAGO DE CHILE. 
 
Expediente: 1988-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 25  
Fecha: 10/04/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECISION DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA 
NACION, CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER, DE SOLICITAR A LA CRUZ ROJA 
INTERNACIONAL LA INTERCESION ANTE EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA, 
CON EL FIN DE IDENTIFICAR A LOS SOLDADOS ARGENTINOS CAIDOS EN EL 
TERRITORIO DE LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR. 
 
Expediente: 2036-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 26  
Fecha: 11/04/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA ADVERTENCIA INTERNACIONAL A LA 
REPUBLICA ARGENTINA EN LA ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO -OMC- 
POR LAS RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES. 
 
Expediente: 2038-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 26  
Fecha: 11/04/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON LA REMOCION DE LAS MINAS ANTIPERSONALES, POR EL 
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE, PUESTAS CON MOTIVO DEL CONFLICTO 
DEL "CANAL DE BEAGLE". 
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Expediente: 2048-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 26  
Fecha: 11/04/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON LA DEMARCACION DE LA FRONTERA CON LA REPUBLICA DE 
CHILE EN EL AREA DENOMINADA "HIELOS CONTINENTALES". 
 
Expediente: 2075-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 26  
Fecha: 11/04/2012 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL ANALISIS Y LAS PROPUESTAS 
PRESENTADAS POR LA RED INTERNACIONAL "ATTAC - ASOCIACION POR UNA 
TASA A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS Y AYUDA A LOS CUIDADANOS-" Y 
POR DIVERSAS ONG´S Y MOVIMIENTOS SOCIALES, SOBRE LA TASA "TOBIN -
IMPUESTO SOBRE CADA MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE CAPITALES PARA LA 
COMPRA Y VENTA DE DIVISAS -". 
 
Expediente: 2129-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 27  
Fecha: 12/04/2012 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA 8° MARCHA AL PUENTE 
INTERNACIONAL "GENERAL SAN MARTIN" BAJO EL LEMA "UNIDOS POR 
NATURALEZA" Y CONTRA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PASTERA BOTNIA UPM, A 
REALIZARSE EL DIA 29 DE ABRIL DE 2012 EN GUALEGUAYCHU, PROVINCIA DE 
ENTRE RIOS. 
 
Expediente: 2157-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 28  
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Fecha: 13/04/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LOS RECLAMOS Y QUEJAS 
CONTRA NUESTRO PAIS ANTE LA "ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO - 
OMC -", COMO CONSECUENCIA DE LAS MEDIDAS ARANCELARIAS DE 
RESTRICCION A LAS IMPORTACIONES. 
 
Expediente: 2206-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 30  
Fecha: 17/04/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
QUE LOS REPRESENTANTES ARGENTINOS ANTE EL "GRUPO TECNICO MIXTO 
CHILENO - ARGENTINO", ARRIBEN A ACUERDOS CONCRETOS PARA ESTABLECER 
PLANES Y CRONOGRAMAS DESTINADOS A LA CONCLUSION DEL ENLACE 
FERROPORTUARIO ENTRE BAHIA BLANCA - REPUBLICA ARGENTINA - Y 
TALCAHUANO - REPUBLICA DE CHILE. 
 
Expediente: 2207-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 30  
Fecha: 17/04/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
CONCRETAR EL PROYECTO IDENTIFICADO EN LA CARTERA DE LA INICIATIVA 
PARA LA INTEGRACION DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL SURAMERICANA 
(IIRSA) COMO FERROCARRIL DE ZAPALA A LAS LAJAS - LIMITE CON LA 
REPUBLICA DE CHILE, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
 
Expediente: 2232-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 30  
Fecha: 17/04/2012 
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PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON EL PLANTEO FORMAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA ANTE 
LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA SANCION DE LA BRITISH 
NATIONALITY FALKLAND ISLAND ACT DEL 28 DE MARZO DE 1983 Y DE LA 
BRITISH OVERSEAS TERRITORIES ACT DE 2002, EN EL MARCO DE LOS 
RECLAMOS RELATIVOS A LA DISPUTA DE LA SOBERANIA MANTENIDA CON EL 
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE SOBRE LAS ISLAS DEL 
ATLANTICO SUR Y SUS ESPACIOS MARITIMOS CIRCUNDANTES. 
 
Expediente: 2234-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 30  
Fecha: 17/04/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL CONVENIO ENTRE 
LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN 
BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE PARA LA PROMOCION Y PROTECCION DE 
INVERSIONES. 
 
Expediente: 2238-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 30  
Fecha: 17/04/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LAS DECLARACIONES DEL SR. MINISTRO DE 
INDUSTRIA JOSE SORIA Y DEL SR. IÑIGO MENDEZ DE VIGO, SECRETARIO PARA 
LA UNION EUROPEA, AMBOS DEL REINO DE ESPAÑA, VINCULADAS AL EJERCICIO 
DE LA SOBERANIA DEL ESTADO NACIONAL ARGENTINO SOBRE LAS EMPRESAS 
RADICADAS EN NUESTRO PAIS Y FUNDAMENTALMENTE A LOS RECURSOS 
PRETROLEROS ARGENTINOS. 
 
Expediente: 2312-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 31  
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Fecha: 17/04/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
SUSCRIBIR LA "INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS 
EXTRACTIVAS - EXTRACTIVE INDUSTRIES TRANSPARENCY INITIATIVE, EITI -", 
CON SEDE EN OSLO, NORUEGA, PARA AUDITAR PAGOS, Y TRANSPARENCIAS DE 
COMPAÑIAS PRODUCTORAS DE HIDROCARBUROS. 
 
Expediente: 2326-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 32  
Fecha: 19/04/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA QUEJA DE LA 
"ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO - OMC -" CON MOTIVO DE LAS 
RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES POR PARTE DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA. 
 
Expediente: 2377-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 33  
Fecha: 20/04/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LAS ACCIONES DE LOS POBLADORES DE LAS ISLAS 
MALVINAS, QUE MANIFIESTAN SU ANIMOSIDAD CONTRA EL TERRITORIO 
ARGENTINO. 
 
Expediente: 2378-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 33  
Fecha: 20/04/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LAS ACTITUDES COLONIALISTAS Y ANTIARGENTINAS 
DE LA COMUNIDAD CHILENA EN LAS ISLAS MALVINAS. 
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Expediente: 2390-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 33  
Fecha: 20/04/2012 
DESTACAR LA LABOR EN DIALOGO Y TRABAJO EN PASTORAL MIGRATORIA DEL 
MONSEÑOR JUAN CARLOS ROMANIN. 
 
Expediente: 2399-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 33  
Fecha: 20/04/2012 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LAS "JORNADAS MALVINAS CAUSA 
NACIONAL, REGIONAL Y GLOBAL", REALIZADA LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO DE 
2012 EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 
 
Expediente: 2404-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 33  
Fecha: 20/04/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON LA POLITICA MONETARIA Y TIPO DE CAMBIO EN EL MARCO 
DEL "INFORME MACRO ECONOMICO PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE ANTE 
LOS RIESGOS GLOBALES", EN ESPECIAL, POR LAS CONSIDERACIONES EN 
RELACION A LA REPUBLICA ARGENTINA. 
 
Expediente: 2407-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 33  
Fecha: 20/04/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON LOS CONVENIOS EN MATERIA ENERGETICA CELEBRADOS 
CON EL EMIRATO DE QATAR. 
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Expediente: 2416-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 33  
Fecha: 20/04/2012 
EXPRESAR SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO ARMENIO Y LA COLECTIVIDAD EN 
NUESTRO PAIS, AL CUMPLIRSE EL 97 ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO DE 
ARMENIOS PERPETRADO ENTRE LOS AÑOS 1915-1923. 
 
Expediente: 2484-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 35  
Fecha: 24/04/2012 
EXPRESAR RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE LA COMISION INTERNACIONAL 
CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA, CUYA FUNCION PRINCIPAL CONSISTE 
EN COMBATIR LA IMPUNIDAD Y EL CRIMEN ORGANIZADO EN MIRAS AL 
FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO EN GUATEMALA. 
 
Proyectos de ley 
 
Expediente: 5370-D-2011 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 165 
Fecha: 02/11/2011 
MODIFICACION DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 23775, SOBRE LA DENOMINACION 
DE LAS ISLAS DEL ATLANTICO SUR. 
 
Diputados Expediente: 5475-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 170  
Fecha: 09/11/2011 
CIUDAD DE RIO GRANDE, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E 
ISLAS DEL ATLANTICO SUR; SE DECLARA "CAPITAL NACIONAL DE LA VIGILIA", 
LA CUAL SE REALIZA ANUALMENTE DESDE LA NOCHE DEL 1 DE ABRIL Y HASTA 
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LA MAÑANA DEL DIA 2 EN EL MONUMENTO A LAS ISLAS MALVINAS DE LA 
MENCIONADA CIUDAD. 
 
Diputados Expediente: 5564-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 173  
Fecha: 15/11/2011 
LEYENDA: "LAS ISLAS MALVINAS SON ARGENTINAS". SE DISPONE SU INCLUSION 
EN TODA VESTIMENTA QUE UTILICEN LOS EQUIPOS DE LAS SELECCIONES 
NACIONALES QUE PARTICIPEN EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES. 
 
Expediente: 5666-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 176  
Fecha: 18/11/2011 
GARANTIA DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA Y EQUIDAD 
INSTITUCIONAL. 
 
Expediente: 5920-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 183  
Fecha: 30/11/2011 
ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS ESPACIOS 
MARITIMOS CIRCUNDANTES, SE DEFINE COMO POLITICA DE ESTADO LA 
DIFUSION DE LA SOBERANIA LEGITIMA E IMPRESCRIPTIBLE. 
 
Expediente: 6217-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 196  
Fecha: 02/02/2012 
BUQUES DE BANDERA BRITANICA QUE REALICEN TAREAS DE EXPLORACION, 
PERFORACION O EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES EN LAS ISLAS 
MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR Y/O NAVES QUE EJECUTEN 
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ACTIVIDADES MILITARES. PROHIBICION DEL AMARRE, PERMANENCIA, 
ABASTECIMIENTO U OPERACIONES DE LOGISTICA EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL. 
 
Expediente: 6248-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 198  
Fecha: 07/02/2012 
COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS 
REFERIDAS A LA RECUPERACION PLENA DE LA SOBERANIA NACIONAL SOBRE EL 
TERRITORIO DE LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL 
SUR: CREACION EN EL AMBITO DEL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION. 
 
Expediente: 6268-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 199  
Fecha: 08/02/2012 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MINISTRO PISTARINI UBICADO EN EZEIZA, 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES; DESIGNASE CON EL NOMBRE DE "AEROPUERTO 
INTERNACIONAL MALVINAS ARGENTINAS" Y EMPLAZASE UN RECORDATORIO A 
LOS CAIDOS EN LA GUERRA DE MALVINAS... 
 
Expediente: 6316-D-2011 
Trámite Parlamentario nº 202  
Fecha: 15/02/2012 
LEYENDA "LAS MALVINAS SON ARGENTINAS". IMPLEMENTASE EN TODA LA 
INDUMENTARIA DEPORTIVA DE LOS DISTINTOS SELECCIONADOS ARGENTINOS 
Y DE OTRAS DISCIPLINAS QUE PARTICIPEN DE LOS PROXIMOS JUEGOS 
OLIMPICOS REPRESENTANDO AL PAIS. 
 
Expediente: 0003-D-2012 
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Trámite Parlamentario nº 1  
Fecha: 01/03/2012 
REGIMEN DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL. 
 
Expediente: 0457-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 4  
Fecha: 07/03/2012 
ACTOS DE TERRORISMO INTERNACIONAL: CONSIDERARLOS COMO CRIMENES 
DE LESA HUMANIDAD Y DE APLICACION DE LA CONVENCION SOBRE LA 
IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS CRIMENES DE GUERRA Y DE LESA HUMANIDAD 
(REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 0617-D-10). 
 
Expediente: 0504-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 5  
Fecha: 08/03/2012 
CREACION DEL CENTRO DE LA CULTURA LATINOAMERICANA EN EL AMBITO DE 
LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA NACION (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 
1825-D-10). 
 
Expediente: 0642-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 7  
Fecha: 12/03/2012 
OTORGAR JERARQUIA CONSTITUCIONAL A LA CONVENCION INTERAMERICANA 
CONTRA LA CORRUPCION, ADOPTADA POR LA OEA, EL 29 DE MARZO DE 1996 Y 
APROBADA POR LA LEY 24759 (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 2795-D-10). 
 
Expediente: 0643-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 7  
Fecha: 12/03/2012 
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OTORGAR JERARQUIA CONSTITUCIONAL AL CONVENIO DE LA ORGANIZACION 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES 
EN PAISES INDEPENDIENTES (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 2796-D-10). 
 
Expediente: 0644-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 7 
Fecha: 12/03/2012 
OTORGARLE JERARQUIA CONSTITUCIONAL A LA CONVENCION INTERAMERICANA 
SOBRE OBLIGACIONES ALIMENTARIAS, ADOPTADA EN MONTEVIDEO, URUGUAY, 
EL 17 DE JULIO DE 1989, APROBADA POR LEY 25593 (REPRODUCCION DEL 
EXPEDIENTE 2797-D-10). 
 
Expediente: 0781-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 9  
Fecha: 14/03/2012 
CIUDAD PUERTO ARGENTINO, ISLAS MALVINAS: DECLARAR "CAPITAL DE LA 
REPUBLICA" A DICHA CIUDAD EL DIA 2 DE ABRIL DE CADA AÑO. 
 
Expediente: 0876-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 10  
Fecha: 15/03/2012 
DECLARARSE EL 13 DE DICIEMBRE "DIA DE LA ACCION DIPLOMATICA POR EL 
RESTABLECIMIENTO DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL ARGENTINA Y LA 
REAFIRMACION DE NUESTROS DERECHOS SOBERANOS SOBRE LAS ISLAS 
MALVINAS, CONFORME A LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO INTERNACIONAL" EN 
CONMEMORACION DE LA SANCION DE LA RESOLUCION 2065, APROBADA POR LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 
1965. 
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Expediente: 0946-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 11  
Fecha: 16/03/2012 
IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN UBICADA EN SECLANTAS, PROVINCIA 
DE SALTA: DECLARACION COMO MONUMENTO HISTORICO NACIONAL 
(REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 5203-D-10). 
 
Expediente: 0948-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 11  
Fecha: 16/03/2012 
CAPILLA DEL CEMENTERIO SITA EN EL POBLADO HISTORICO DE SECLANTAS, 
DEPARTAMENTO DE MOLINOS, PROVINCIA DE SALTA: SE LA DECLARA 
MONUMENTO HISTORICO NACIONAL (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 7562-D-
10). 
 
Expediente: 0986-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 11  
Fecha: 16/03/2012 
CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION: MODIFICACION DEL ARTICULO 131, 
SOBRE EXPEDICION DE COPIAS E INFORMES OBRANTES EN CAUSAS JUDICIALES, 
CONSIDERANDOSE INTERESADOS LEGITIMOS A LOS SUJETOS MENCIONADOS EN 
LA CONVENCION DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION. 
 
Expediente: 0991-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 11  
Fecha: 16/03/2012 
ACTOS DE TERRORISMO INTERNACIONAL: TIPIFICACION. 
 
Expediente: 0997-D-2012 
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Trámite Parlamentario nº 11  
Fecha: 16/03/2012 
APROBACION DEL CONVENIO 158 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO (OIT) SOBRE LA TERMINACION DE LA RELACION DE TRABAJO POR 
INICIATIVA DEL EMPLEADOR. 
 
Expediente: 1000-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 11  
Fecha: 16/03/2012 
REGIMEN FEDERAL DE PESCA - LEY 24922: MODIFICACION DEL ARTÍCULO 8, 
SOBRE INTEGRACION DEL CONSEJO FEDERAL PESQUERO. 
 
Expediente: 1273-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 14  
Fecha: 21/03/2012 
ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SANWICH DEL SUR: REGIMEN PARA LA 
ATENCION SANITARIA DE SUS HABITANTES EN HOSPITALES CONTINENTALES. 
 
Expediente: 1311-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 14  
Fecha: 21/03/2012 
DEROGACION DE LA LEY 24353 DE ADHESION DE LA REPUBLICA ARGENTINA AL 
CONVENIO SOBRE ARREGLOS DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES 
ENTRE ESTADOS Y NACIONALES DE OTROS ESTADOS ADOPTADO EN 
WASHINGTON - ESTADOS UNIDOS DE AMERICA- EL 18 DE MARZO DE 1965. 
 
Expediente: 1336-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 15  
Fecha: 22/03/2012 
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DEFENSA NACIONAL CONTRA AMENAZAS AEREAS: REGIMEN. 
 
Expediente: 1377-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 15  
Fecha: 22/03/2012 
APROBAR EL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A UN PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES 
ADOPTADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LAS 
NACIONES UNIDAS EL DIA 9 DE JUNIO DE 2011. 
 
Expediente: 1388-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 15  
Fecha: 22/03/2012 
SERVICIO NACIONAL DE RADIODIFUSION PARA LAS ISLAS MALVINAS: 
CREACION. 
 
Expediente: 1485-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 17  
Fecha: 26/03/2012 
"DIA MUNDIAL DE CONCIENTIZACION SOBRE EL AUTISMO": ADHERIR A LA 
RESOLUCION 62/139 DE LAS NACIONES UNIDAS QUE DECLARA COMO TAL EL 2 
DE ABRIL DE CADA AÑO. 
 
Expediente: 1558-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 18 
Fecha: 27/03/2012 
"IGLESIA CATEDRAL DE RIO CUARTO": DECLARASE MONUMENTO HISTORICO 
NACIONAL. 
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Expediente: 1735-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 20  
Fecha: 29/03/2012 
REMOCION DE BARRERAS COMUNICACIONALES A FIN DE EQUIPARAR LAS 
OPORTUNIDADES DE LAS PERSONAS SORDAS E HIPOACUSICAS. 
 
Expediente: 1773-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 20  
Fecha: 29/03/2012 
OBLIGATORIEDAD DE EXHIBIR EN FORMA PERMANENTE EN TODA 
INDUMENTARIA DE USO OFICIAL DE LA BANDERA ARGENTINA CONTENIENDO LA 
IMAGEN DE LAS ISLAS MALVINAS EN EL CENTRO Y LAS LEYENDAS "ISLAS 
MALVINAS" Y "ARGENTINA" EN SU FRENTE. 
 
Expediente: 1804-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 21  
Fecha: 30/03/2012 
CREACION DEL AREA MARITIMA PROTEGIDA BANCO NAMUNCURA -BURDWOOD-; 
CREACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL AREA MARINA PROTEGIDA 
BANCO NAMUNCURA (BURDWOOD). 
 
Expediente: 1813-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 21  
Fecha: 30/03/2012 
DECLARAR A LAS INSTALACIONES DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO DEL 
DEPARTAMENTO DE PUNILLA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA COMO 
MONUMENTO HISTORICO NACIONAL. 
 
Expediente: 1825-D-2012 
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Trámite Parlamentario nº 21  
Fecha: 30/03/2012 
CONVENIO MARCO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD PARA EL 
CONTROL DEL TABACO, ADOPTADO POR LA 56 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 
SALUD, EN GINEBRA -CONFEDERACION SUIZA- EL 21 DE MAYO DE 2003. 
 
Expediente: 1883-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 22  
Fecha: 03/04/2012 
BANDERA DEL DEPARTAMENTO ISLAS DEL ATLANTICO SUR Y EXHIBICION DE LA 
MISMA EN EDIFICIOS PUBLICOS Y EN PROGRAMAS TELEVISIVOS 
CORRESPONDIENTES A "TV PUBLICA". CREACION. 
 
Expediente: 1999-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 25  
Fecha: 10/04/2012 
ADHESION DE LA REPUBLICA ARGENTINA AL "AÑO INTERNACIONAL DE LAS 
COOPERATIVAS" PROCLAMADO POR LA ORGANIZACION DE LA NACIONES 
UNIDAS, A CELEBRARSE EN EL AÑO 2012 (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 
5408-D-10). 
 
Expediente: 2162-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 28  
Fecha: 13/04/2012 
COMISION NACIONAL DE DESARROLLO DE LOS INTERESES ARGENTINOS EN LAS 
MALVINAS Y ATLANTICO SUR. CREACION EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO DE LA NACION. 
(4715-D-2010, REPRODUCIDO). 
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Expediente: 2220-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 30  
Fecha: 17/04/2012 
CONVENIO SUSCRIPTO CON EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA 
DEL NORTE PARA LA PROMOCION Y PROTECCION DE INVERSIONES - LEY 24184 
- . DEROGACION. 
 
Expediente: 2411-D-2012 
Trámite Parlamentario nº 33  
Fecha: 20/04/2012 
"CONVENIO SOBRE EMPLEO Y CONDICIONES DE TRABAJO Y DE VIDA DEL 
PERSONAL DE ENFERMERIA" Nº 149 ADOPTADO POR LA ORGANIZACION 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN SU CONFERENCIA GENERAL Nº 63 CON FECHA 
21 DE JUNIO DE 1977. RATIFICACION. 
 
Comisión de Relaciones y Culto de la Cámara de Senadores (noviembre 
2011- mayo 2012) 
 
 
      
Tipo Origen 
  Ejecutivo Senado Total 
Mensaje y ley    
declaración 40 40 
resolución 2 2 
comunicación    7 7 
respuesta    
ley 18  18 
Total 67 
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Cuadro: elaboración propia 
Fuente: Secretaria de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación 
 
Proyectos de declaración 
 
Expediente: 2686-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 151  
Fecha: 04/11/2011 
EXPRESAR SATISFACCION ANTE EL ANUNCIO DE LA ORGANIZACION ETA DE 
RENUNCIAR DEFINITIVAMENTE A LA ACTIVIDAD ARMADA. 
 
Expediente: 2715-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 153  
Fecha: 10/11/2011 
EXPRESAR SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO Y GOBIERNO DE EL SALVADOR POR LA 
DEVASTACION PROVOCADA POR LAS LLUVIAS QUE AZOTARON RECIENTEMENTE 
ESE PAIS. 
 
Expediente: 2740-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 155  
Fecha: 16/11/2011 
EXPRESAR PESAR POR EL TERREMOTO OCURRIDO EL 9 DE NOVIEMBRE DEL 
CORRIENTE EN TURQUIA. 
 
Expediente: 2756-S-2011 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 156  
Fecha: 16/11/2011 
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DECLARAR DE INTERES PARA EL H. SENADO EL III CONGRESO CATEQUISTICO 
NACIONAL QUE, BAJO EL LEMA "ANTICIPAR LA AURORA, CONSTRUIR LA 
ESPERANZA", SE REALIZARA ENTRE EL 24 Y 27 DE MAYO DE 2012 EN LA CIUDAD 
DE MORON, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
 
Expediente: 2766-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 156  
Fecha: 16/11/2011 
EXPRESAR PESAR POR LA DESAPARICION FISICA DE MONSEÑOR LAGUNA, QUE 
TUVO LUGAR EL 3 DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE. 
 
Expediente: 2432-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 135  
Fecha: 28/11/2011 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA DETENCION FORZADA POR PARTE DE 
AUTORIDADES SIRIAS DE LA PSICOALNALISTA RAFAH NACHED EL 10 DE 
SEPTIEMBRE DE 2011, Y CONDENAR EL ACCIONAR DEL GOBIERNO SIRIO ANTE 
LA REPRESION Y DETENCION DE CIVILES. 
 
Expediente: 2834-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 161  
Fecha: 29/11/2011 
EXPRESAR PESAR POR LA MUERTE DE DANIELLE MITERRAND, VIUDA DEL EX 
PRESIDENTE DE FRANCIA FRANCOIS MITERRAND, EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 
CORRIENTE AÑO. 
 
Expediente: 2854-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 163  
Fecha: 05/12/2011 
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DECLARAR DE INTERES LA I CUMBRE DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS 
LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE (CELAC), A REALIZARSE LOS DIAS 2 Y 3 DE 
DICIEMBRE DE 2011. 
 
Expediente: 2867-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 163  
Fecha: 05/12/2011 
EXPRESAR PESAR POR LA MUERTE DE MONSEÑOR JUSTO LAGUNA. 
 
Expediente: 2878-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 163  
Fecha: 05/12/2011 
EXPRESAR RECONOCIMIENTO A LA LABOR DEL NUNCIO APOSTOLICO EN 
NUESTRO PAIS, MONSEÑOR ADRIANO BERNARDINI, RECIENTEMENTE 
NOMBRADO CON EL MISMO CARGO EN LA REPUBLICA ITALIANA 
 
Expediente: 2911-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 168  
Fecha: 07/02/2012 
EXPRESAR AGRADECIMIENTO A LOS GOBIERNOS DE CHILE, URUGUAY Y BRASIL, 
QUE HAN IMPEDIDO EL INGRESO A SUS PUERTOS DE BARCOS CON LA BANDERA 
ILEGAL DE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 2917-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 168  
Fecha: 07/02/2012 
REPUDIAR LAS DECLARACIONES DEL PRIMER MINISTRO BRITANICO SOBRE EL 
RECLAMO DE NUESTRO PAIS POR LA SOBERANIA DE LAS ISLAS MALVINAS. 
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Expediente: 2918-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 168  
Fecha: 07/02/2012 
RECHAZAR LAS DECLARACIONES DEL PRIMER MINISTRO INGLES, RESPECTO DE 
LA POSICION ARGENTINA RELACIONADA CON LA SOBERANIA DE LAS ISLAS 
MALVINAS. 
 
Expediente: 2919-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 168  
Fecha: 07/02/2012 
RECHAZAR LAS DECLARACIONES DEL PRIMER MINISTRO INGLES RESPECTO A LA 
POSICION ARGENTINA RELACIONADA CON LA SOBERANIA DE LAS ISLAS 
MALVINAS. 
 
Expediente: 2920-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 168  
Fecha: 07/02/2012 
RECHAZAR LAS DECLARACIONES DEL PRIMER MINISTRO INGLES RESPECTO DE 
LA POSICION ARGENTINA RELACIONADA CON LA SOBERANIA DE LAS ISLAS 
MALVINAS. 
 
Expediente: 2924-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 168  
Fecha: 07/02/2012 
REPUDIAR LAS DECLARACIONES DEL PRIMER MINISTRO INGLES RESPECTO DE 
LA POSICION ARGENTINA EN RELACION CON LA SOBERANIA DE LAS ISLAS 
MALVINAS. 
 
Expediente: 2930-S-2011 
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Diario de Asuntos Entrados nº 169  
Fecha: 10/02/2012 
REPUDIAR EL ENVIO DE LA FRAGATA "HMS DAUNTLESS" POR PARTE DEL REINO 
UNIDO PARA LA CUSTODIA DE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 2931-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 169  
Fecha: 10/02/2012 
RECHAZAR EL INTENTO BRITANICO DE MILITARIZAR EL CONFLICTO SOBRE LA 
SOBERANIA DE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 2934-S-2011 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 169  
Fecha: 10/02/2012 
REPUDIAR LAS EXPRESIONES FORMULADAS POR EL PRIMER MINISTRO DEL 
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE EN CONTRA DE 
NUESTRO PAIS Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
 
Expediente: 2938-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 169  
Fecha: 10/02/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECISION DE CINCO NUEVOS PAISES DE 
IMPEDIR EL INGRESO A SUS PUERTOS DE BUQUES QUE UTILICEN LA BANDERA 
DE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 2940-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 169  
Fecha: 10/02/2012 
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REPUDIAR LA PRESENCIA DEL PRINCIPE GUILLERMO DE INGLATERRA EN LAS 
ISLAS MALVINAS COMO PILOTO DE LA REAL FUERZA AEREA Y OTRAS 
CUESTIONES CONEXAS. 
 
Expediente: 2953-S-2011 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 171  
Fecha: 13/02/2012 
REPUDIAR LAS MANIFESTACIONES DESCALIFICATORIAS HACIA LOS 
ARGENTINOS DIFUNDIDAS EN LA PELICULA "LA DAMA DE HIERRO". 
 
Expediente: 2954-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 171  
Fecha: 13/02/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LOS ANUNCIOS REALIZADOS POR LA PRESIDENTA 
DE LA NACION, QUE DENUNCIARA ANTE LA ONU LA MILITARIZACION DEL 
ATLANTICO SUR. 
 
Expediente: 2955-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 171  
Fecha: 13/02/2012 
REPUDIAR LOS AGRAVIOS A LA PRESIDENTA DE LA NACION PUBLICADOS POR EL 
DIARIO DIGITAL MALVINENTES PENGUIN NEWS (NOTICIAS PINGUINAS). 
 
Expediente: 2956-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 171  
Fecha: 13/02/2012 
REPUDIAR LAS DECLARACIONES DEL PRIMER MINISTRO BRITANICO REALIZADAS 
EN 18 DE ENERO ANTE LA CAMARA DE LOS COMUNES. 
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Expediente: 2957-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 171  
Fecha: 13/02/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DESIGNACION DEL GENERAL DE BRIGADA 
GABRIEL JORGE GUERRERO COMO SEGUNDO COMANDANTE DE LA FUERZA 
MILITAR DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI. 
 
Expediente: 2961-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 171  
Fecha: 13/02/2012 
ADHERIR A LA DENUNCIA REALIZADA POR EL CANCILLER HECTOR TIMERMAN 
ANTE EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS. 
 
Expediente: 2975-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 172  
Fecha: 23/02/2012 
EXPRESAR SATISFACCION POR LA RESPUESTA FAVORABLE A LA CONVOCATORIA 
HECHA POR EL PODER EJECUTIVO, EN TORNO A LA SOBERANIA SOBRE LAS 
ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 2980-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 172  
Fecha: 23/02/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION Y RECHAZO POR LA CRECIENTE MILITARIZACION EN 
LA ZONA DE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 2984-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 172  
Fecha: 23/02/2012 
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EXPRESAR RECONOCIMIENTO AL COMUNICADO EMITIDO POR EL EMBAJADOR 
ARGENTINO ANTE LAS NACIONES UNIDAS, SOBRE EL RECLAMO DE SOBERANIA 
ARGENTINA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 2990-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 172  
Fecha: 23/02/2012 
REPUDIAR LA ACTITUD DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA RESPECTO A LA 
MILITARIZACION DEL ATLANTICO SUR. 
 
Expediente: 2991-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 172  
Fecha: 23/02/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION Y REPUDIO ANTE LOS ATENTADOS DEL 13 DE 
FEBRERO CONTR LAS EMBAJADAS DE ISRAEL EN LAS CIUDAD DE NUEVA DELHI 
(INDIA) Y TBILISI (GEORGIA). 
 
Expediente: 2992-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 172  
Fecha: 23/02/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECISION DEL GOBIERNO DE PONER EN 
CONOCIMIENTO A LA ONU DE LA MILITARIZACION DE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 3003-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 173  
Fecha: 23/02/2012 
INSTAR A LOS ESTADOS FIRMANTES DEL TRATADO PARA LA PROSCRIPCIOND E 
LAS ARMAS NUCLEARES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE Y AL GOBIERNO DEL 
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REUNIO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, A DESMILITARIZA LA 
ZONA DEL ATLANTICO SUR. 
 
Expediente: 3014-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 174  
Fecha: 28/02/2012 
REPUDIAR LA SENTENCIA DICTADA EN ESPAÑA CONTRA EL MAGISTRADO 
BALTASAR GARZON. 
 
Expediente: 3042-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 175 Fecha: 29/02/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECISION DE LOS PAISES DEL BLOQUE DEL 
MERCOSUR DE PROHIBIR EL INGRESO EN SUS PUERTOS DE BUQUES CON 
BANDERA DE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 0026-S-2012 
Diario de Asuntos Entrados nº 3  
Fecha: 02/03/2012 
DECLARAR DE INTERES NACIONAL LA PAGINA WEB WWW.VOTOMALVINAS.COM. 
 
Expediente: 0293-S-2012 
Diario de Asuntos Entrados  
Fecha: 14/03/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECLARACION DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
COMPONENTE LATINOAMERICANO DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO-
LATINOAMERICANA (EUROLAT), EN LA QUE MANIFIESTA SU APOYO A NUESTRO 
PAIS EN SUS RECLAMOS DE SOBERANIA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 0279-S-2012 
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Diario de Asuntos Entrados  
Fecha: 14/03/2012 
ADHERIR A LA DECLARACION DE LOS SEÑORES SENADORES Y DIPUTADOS 
NACIONALES REUNIDOS EN SESION ESPECIAL DE LA COMISION DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO DE ESTA HONORABLE CAMARA, EL 25 DE FEBRERO DE 
2012 EN USHUAIA, SOBRE LA CUESTIÓN MALVINAS. 
 
Expediente: 2968-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 172  
Fecha: 23/03/2012 
REPUDIAR LOS ATENTADOS CONTRA LOS REPRESENTANTES DIPLOMATICOS 
ISRAELIES EN LA REPUBLICA DE LA INDIA Y GEORGIA, EL 13 DE FEBRERO DE 
2012. 
 
Proyectos de comunicación 
 
Expediente: 2651-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 149  
Fecha: 02/11/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO A TRAVES DEL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 27 BIS DE LA LEY 24922 (LEY FEDERAL DE 
PESCA) RESPECTO A LA PESCA ILEGAL NO DECLARADA Y NO REGLAMENTADA. 
 
Expediente: 2652-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 149  
Fecha: 02/11/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE SI EL CONSEJO FEDERAL 
PESQUERO HA TOMADO CONOCIMIENTO DE DENUNCIAS O INCUMPLIMIENTO DE 
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LO PRESCRIPTO EN EL ARTICULO 27 BIS DE LA LEY 24922 (LEY FEDERAL DE 
PESCA). 
 
Expediente: 2779-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 157  
Fecha: 17/11/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE PROCESOS ORIGINADOS 
POR DEMANDAS CONTRA EL ESTADO ARGENTINO ANTE EL CENTRO 
INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES 
(CIADI). 
 
Expediente: 2793-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 158  
Fecha: 18/11/2011 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE ESTADO DE AVANCE Y 
SOLICITUD DE INFORMACION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO HIDROAYSEN, 
EN LA CUENCA BINACIONAL DE LOS RIOS BAKER Y PASCUA, EN EL SUR DE 
CHILE. 
 
Expediente: 2840-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 161  
Fecha: 29/11/2011 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO LA APERTURA DE UNA EMBAJADA DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA EN LA REPUBLICA DE AZERBAIYAN. 
 
Expediente: 2974-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 172  
Fecha: 23/02/2012 
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SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS PARA ASEGURAR LA 
DIFUSION DE LAS POLITICAS DE GOBIERNO EN TORNO A LA SOBERANIA 
ARGENTINA EN LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 3002-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 173  
Fecha: 23/02/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE EXISTENCIA DE 
ARMAMENTO NUCLEAR EN LA ZONA DE APLICACION DEL TRATADO DE 
TLATELOLCO. 
 
Proyectos de resolución 
 
Expediente: 2923-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 168  
Fecha: 07/02/2012 
ENCOMENDAR A LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LA ASAMBLEA GENERAL 
DE LA UNION INTERPARLAMENTARIA MUNDIAL EN UGANDA, A REALIZAR UNA 
PRESENTACION SOBRE LOS RECLAMOS POR LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 2999-S-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 173  
Fecha: 23/02/2012 
CREACION DE LA COMISION ASESORA DE EXPERTOS SOBRE LAS ISLAS 
MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR (CAEMGES), PARA 
ASISTIR Y ASESORAR A LAS COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES DE 
AMBAS CAMARAS. 
 
Proyectos de ley 
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Expediente: 0357-PE-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 152  
Fecha: 08/11/2011 
APROBACION DEL CONVENIO IBEROAMERICANO SOBRE EL USO DE LA 
VIDEOCONFERENCIA EN LA COOPERACION INTERNACIONAL ENTRE SISTEMAS 
DE JUSTICIA, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA REPUBLICA 
ARGENTINA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2010 Y EL PROTOCOLO ADICIONAL 
RELACIONADO CON LOS COSTROS, REGIMEN LINGÜISTICO Y REMISION DE 
SOLICITUDES. 
 
Expediente: 0358-PE-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 152  
Fecha: 08/11/2011 
APROBACION DEL ACUERDO SOBRE SIMPLIFICACION DE LA EXTRADICION CON 
LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA 
PORTUGUESA, CELEBRADO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA , REINO DE ESPAÑA , 
EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2010. 
 
Expediente: 0392-PE-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 154  
Fecha: 15/11/2011 
INCORPORACION AL ORDENAMIENTO JURIDICO NACIONAL LA DECISION DEL 
CONSEJO DEL MERCADO COMUN DEL MERCOSUR NUMERO 63/10; SOBRE 
CREACION DEL ALTO REPRESENTANTE GENERAL DEL MERCOSUR COMO ORGANO 
DEL CONSEJO DEL MERCADO COMUN (CMC). 
 
Expediente: 0393-PE-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 154  
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Fecha: 15/11/2011 
APROBACION DEL ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AEREO CON EL GOBIERNO DE 
LA REPUBLICA DE TURQUIA EN MATERIA DE SERVICIOS AEREOS ENTRE SUS 
RESPECTIVOS TERRITORIOS, SUSCRIPTO EN ANKARA, REPUBLICA DE TURQUIA, 
EL 20 DE ENERO DE 2011. 
 
Expediente: 0408-PE-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 159  
Fecha: 23/11/2011 
APROBACION DEL CONVENIO DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE TITULOS, 
DIPLOMAS Y GRADOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR CON LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE MEXICO - 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS -, EL 30 DE MAYO DE 2011. 
 
Expediente: 0410-PE-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 159  
Fecha: 23/11/2011 
APROBACION DEL ACUERDO DE SEDE CON LA COMISION TRINACIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PILCOMAYO, Y SU PROTOCOLO 
MODIFICATORIO, SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES, EL 12 DE JUNIO DE 2008. 
 
Expediente: 0411-PE-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 159  
Fecha: 23/11/2011 
APROBACION DEL ACUERDO CON LA CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUSTICIA 
DE LOS PAISES IBEROAMERICANOS PARA LA CREACION DE UNA OFICINA 
REGIONAL, SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES EL 7 DE MAYO DE 2010. 
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Expediente: 0412-PE-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 159  
Fecha: 23/11/2011 
APROBACION DEL ACUERDO CON EL COMMONWEALTH DE LAS BAHAMAS PARA 
EL INTERCAMBIO DE INFORMACION TRIBUTARIA, CELEBRADO EN BUENOS 
AIRES, EL 3 DE DICIEMBRE DE 2009. 
 
Expediente: 0413-PE-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 159  
Fecha: 23/11/2011 
APROBACION DEL ACUERDO DE INTERCAMBIO DE INFORMACION EN MATERIA 
TRIBUTARIA CON LA REPUBLICA DE SAN MARINO, CELEBRADO EN LA CIUDAD 
CAPITAL DE ESA REPUBLICA, EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009. 
 
Expediente: 0415-PE-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 160  
Fecha: 24/11/2011 
APROBACION DE LAS ENMIENDAS AL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA 
ORGANIZACION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MOVILES POR 
SATELITE EL 2/10/2008, POR PARTE DE LA ASAMBLEA EN SU VIGESIMO 
PERIODO DE SESIONES, EN LONDRES, REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 
IRLANDA DEL NORTE. 
 
Expediente: 0416-PE-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 160  
Fecha: 24/11/2011 
APROBACION DE LA CONSTITUCION DE LA UNION POSTAL DE LAS AMERICAS, 
ESPAÑA Y PORTUGAL Y DEL NOVENO PROTOCOLO ADICIONAL A LA 
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CONSTITUCION DE LA UNION POSTAL DE LAS AMERICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL, 
ADOPTADOS EN SANTIAGO - REPUBLICA DE CHILE - EL 21 DE AGOSTO DE 2009. 
 
Expediente: 0438-PE-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 160  
Fecha: 24/11/2011 
APROBACION DEL ACUERDO MARCO DE COOPERACION ENTRE LOS ESTADOS 
PARTES DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS PARA LA CREACION DE 
EQUIPOS CONJUNTOS DE INVESTIGACION, CELEBRADO EN SAN JUAN, 
REPUBLICA ARGENTINA, EL 2 DE AGOSTO DE 2010. 
 
Expediente: 0439-PE-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 160  
Fecha: 24/11/2011 
INCORPORAR AL ORDENAMIENTO JURIDICO NACIONAL, LA DECISION DEL 
CONSEJO DEL MERCADO COMUN DEL MERCOSUR NUMERO 25/03, SOBRE 
CREACION DEL "MECANISMO PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL TEMPORARIO". 
 
Expediente: 0583-PE-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 168  
Fecha: 07/02/2012 
APROBACION DEL ACUERDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO Y EL USO 
PACIFICO DE LA ENERGIA NUCLEAR CON LA REPUBLICA ARGELINA 
DEMOCRATICA Y POPULAR, SUSCRITO EN ARGEL EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2008. 
 
Expediente: 0585-PE-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 168  
Fecha: 07/02/2012 
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APROBACION DEL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE LA INDIA SOBRE COOPERACION EN LOS 
USOS PACIFICOS DE LA ENERGIA NUCLEAR, CELEBRADO EN VIENA, REPUBLICA 
DE AUSTRIA, EL 23 DE SETIEMBRE DE 2010. 
 
Expediente: 0597-PE-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 171  
Fecha: 13/02/2012 
TRATADO DE EXTRADICION CON LA REPUBLICA FRANCESA CELEBRADO EN 
PARIS, REPUBLICA FRANCESA, EL 26 DE JULIO DE 2011. 
 
Expediente: 0612-PE-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 171  
Fecha: 13/02/2012 
ACUERDO SOBRE GRATUIDAD DE VISADOS PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE 
LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR, SUSCRIPTO EN LA CIUDAD DE 
CORDOBA, REPUBLICA ARGENTINA, EL 20 DE JULIO DE 2006. 
 
Expediente: 0613-PE-2011 
Diario de Asuntos Entrados nº 171  
Fecha: 13/02/2012 
ACUERDO CON EL GOBIERNO DEL REINO HACHEMITA DE JORDANIA SOBRE 
COOPERACION EN LOS USOS PACIFICOS DE LA ENERGIA NUCLEAR, CELEBRADO 
EN NUEVA YORK -ESTADOS UNIDOS DE AMERICA- EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2009. 
 
 
 
 
